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ĪģǀƵŶ 
ěǀƂ ƯŻǀƶƴ ƝŶƷƹ :ƬƗƾ ƮƛŹřƿƲ ƣřźƯƶĩŚƗŶƯŢŞƺƴƘƯƽ ƂŴŝřŶūƾƿ ŸěŚƳƿź ƹ ŢŞƣřźƯƶŤƀƷźĮƳƪĩ śƺƀŰƯƯƾ ŵƺƃŝǀƂ   ŹŵƱřŹŚŤºſźěŶƇŹŵƵŚŬƴěŻř
ŢŞƣřźƯƶŝƱřŶƴģƪưƗƺƴƘƯƽ ŝǀƱřŹŚư ƭŚưŤƷřưƳƾ ŶƳŻŹƹ. ƹ ŽŚƀůřƯƾ ŶƴƴĩƹšŹŚƸƯ ŚƳřƺţƾƿ ŹŵřŹƭŻǇřƿƲ ůǀƶƐ ŻřƝŶƷřŸƫ .ŶƳřƵŵźĪƳŜƀĩřºƿƲ   ƶºƘƫŚƐƯ
ƞƄĩ ƹ ŞţǀǀƲ řźƟƿŶƴ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ Źŵ ŹŚŤſźěƽ řƿƱřź ŵƺŝ.   
ŹŚĩƁƹŹƹŵřƺƯ :řƿƲ ŚŝƶƘƫŚƐƯƁƹŹźƔƳƿƶ ƯŻǀƶƴ řƽƩŚſŹŵÖÎ-ÎÐÖÍ ŹŵƵŶĪƄƳřŵŹŚŤſźěƽ ƹŚƯŚƯƾƿ źŞţƿż ŢƟźĭƭŚŬƳř. Ƶŵřŵ ŚƷ ŻřÎÕ ƺŬƄƳřŵƽ ŹŚŤºſźěƽ
ŹŚƸģ ƹŵŚŤſř ŝźƯƾ ƹ ƶſřƹźěƺſƿƃŻƺƯōŹżƾ ŻřƵŵŚƠŤſřŚŝ ƶŞůŚƈƯƳǀƶư ŶƴƯŹŚŤųŚſūƖưŹƹōƽ ŵźĭƿŶ. ƁƹŹŻřěǀŵŚƸƴƄƽ ŽƺŗřźŤƃřŝŹƺĩƹǀƲ řźŝƽ żŬţƿƶ ƬŰţƹǀƪ 
Ƶŵřŵ ŚƷ ŶƃƵŵŚƠŤſř  
ƿƶŤƟŚ ŚƷ :ƩřƺſƶŝŲſŚěŹŵƬƇřƾ ƂƷƹĦěŪƴě ƱƹŹŵ ŚƯƿƶ ƿŚ ƶƤŞƏƬƇřƾ ŭźƃƶŝŻƿź ũřźŴŤſřŵźĭƿŶ. »Śųŷƿź ƹ ƵŵŹƹō ŚƷƽ ŵźƟƽ ƹŵƹŹƹƽ«»žĩƹŵřŹŚěſŚƀůřƾ 
ŹŵƫŚŝǀƲ«»ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯŝǀŹŚư ŹƺŰƯ«»ŸěƺĮƫřƿźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƹ ƿĭŵŚǀźƽ ƛǀưſŹźƾ «ƹ »ƹƺūŚƌƟƽ ƃŻƺƯōƾ.« ƜŤƯǀź żĩźƯƽ řƿƲ ƶƘƫŚƐƯ »ŸěƺĮƫřƿźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƹ 
ƿĭŵŚǀźƽ ƛǀưſŹźƾ« ĩƎŞţźƯƮƷƶŝřŹšŚƤŞƏƶưƷƶƯƾ ŢųŚſŵřŵƱŚƄƳŚŝƺŬƄƳřŵżĭƿƂƴ ŵřźƟř šŚƠƇƶŝƞƈŤƯƶĩśƺŞŰƯƣǈųřƾ ƹ ƺƴƘƯƽ řŶų ƶƳřŶƴƀě
ƹŶƴŤƀƷ šǈƯŚƘţŝƺųƾ ŶƳŹřŵŸěƺĮƫřƿźƽ ƵŵƺưƳŚŞƫŚƛ)ţŚſřǀŶ/ŝźƯǀƱŚ ƹ ŶƘŝ ƷƹźĮưƷƾ ŚƷ ƹ  (ƪƴſźěƏƾ źƏƿƢ Ưƾ Ŷƴĩ ƹ ŵŚƈƯƿƢ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ řźƟřŹ Ưƾ ĭǀŵź. 
ōźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽŹŵƶĩĭźŝǀƵŶƳź ŢŞƣřźƯƭƺƸƠƯŝǀŹŚư ŵƺŝŹƺŰƯōźƟƿŶƴƽ ƺěƿŚƛǀź ſǀţŚưŤƀǀĨ ƹ šǈƯŚƘţŹŵƱŚƸƴěřƗŚưŤūƾ ŵƺŝŹŵŚŞƫŚƛƶĩ 
ƫŚŝǀƲ ƶƇźƗƶĩƘƣřƹƾ śŹŚŬţŹŚŤſźěƽ ƹŢſř ŢŰţŧŐţǀź Śųŷƿź ƹ ƶŤųƹŶƳř ŚƷƽ ƺƴƘƯƽŞƷŸƯƾĮƴƷźƟƾ ƹƈŴƃƾ ƺŬƄƳřŵƿƱŚŸěƺĮƫřƿźƽ ƹŹŚŤƟŹŻřƈŴƃǀŢ 
ţŚſřǀŶ ƹƟřźƏřǀƱŚ ƹ ŢŰţŧŐţǀź ƮĩŚůƺūƃŻƺƯōƾ ƶƯŚƳźŝƱƹŶŝŹƿżƽ ƹŹƺƏƶŝ ƛǀź ưſŹƾ ƪĪƃƯƾ ŢƟźĭ. ƳŹŵŚƸƿŢ ƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ ƶŗřŹřƶŝźŬƴƯƂƷƹĦěƩŶƯ 
ƶƘſƺţ ŢŞƣřźƯŵŚƤŤƗřƽ ƺĮƫřŢŞƣřźƯƁŻƺƯōŹŵŹřŶƯƺƴƘƯƽ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ ŵźĭƿŶ. 
ƹŦŰŝŤƳǀƶŬ ĭǀźƽ :ƺƤţƿŢ Śěƿƶ ŚƷƽ ƣǈųřƾ ƹ ƺƴƘƯƽ ŚƷƺĮƫřƽ ƬƇřƾ ŜŴŤƴƯƺŬƄƳřŵƿƱŚ )ţŚſřǀŶ/ŝźƯǀƱŚ(ƹŶţƿƲ ƹƶƯŚƳźŝƺŤŰƯƽ ƮŬƀƴƯŵźŝŹŚĩƷŵźŞƷřŹŚƽ 
ƃŻƺƯōƾ ŜſŚƴƯ řƿŵŚŬ ŚƌƟƽ ƃŻƺƯōƾ ƠƏŚƗƾ ƹ Ÿěƿřź )ŚưůƿŤƾƹ ( ƶƯŚƳźŝ ŚƷƽ ŹŵơƺƟƘƯǀŢ ƹśƺŞŰƯŵřźƟř ŶƸƘŤƯƯŻǀƶƴ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ  řŹƸƀţǀƪ 
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Î żƿźŞţƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽźŤĩŵƽƺŬƄƳřŵ ƷƺƌƗƹƪǀŝŵŹřƾĪƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵƾưƬƗŢŘǀ  
Ï ŹŚƿŵŚŤſř żƿźŞţƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤſźěƾưƬƗŢŘǀƷƺƌƗ )ƩƺŘƀƯƵŶƴƀƿƺƳ(  
Ð ŹŚǀƄƳřŵ ƱřźƸţŽŹŶƯŢǀŝźţƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƵŶĪƄƳřŵƾưƬƗŢŘǀƷƺƌƗ  
Ñ ŹŚƿŵŚŤſř żƿźŞţƾƿŚƯŚƯƹƽŹŚŤſźěƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤſźěƾưƬƗŢŘǀƷƺƌƗ  
ê / ƵŶŗŚƯƵŹƺſōƿƶçè  
ƶƯŶƤƯ  
»ƹ ƲƯ ůřŚƷŚǀ ŚưňƳŚĪƟ ůřŚǀ ŽŚƴƫřưūľŚƘǀ«ê   žĩźºƷƳŚºƀƳřƾ řŹ
ŶƴĩƵŶƳŻƪŨƯřƲƿ Ţſřƶĩ ƶưƷƱŚƀƳř ŚƷ ƵŵƺºưƳƵŶƳŻřŹ. ƵŻƹźºƯř 
šřźŧř ŤƫřƭŚǀƄŴŝƾ ƹ ƷŵŚƠƃƾ ƺƴƘƯŢƿ ŢƯǈſźŝƱŚƀƳřƀĩźŝƾ 
ƃƺěƵŶǀ ƳŢƀǀƶŝ ƽŹƺƏ ƶĩ ŢƃřŶƸŝƱŚƯŻŚſ ƳŚƸūƾ ƲưƋţźƘƞƿ 
ŤƯǈſƾ ŹŵřŹŚƸģŶƘŝŹ ưƀūƾƳřƹŹƾ ƹ ƗŚưŤūřƾ ƹƺƴƘƯƽ ƶŗřŹř 
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ŶƘŝƹƺƴƘƯƽ ƹƶŝƶūƺţ   ŚºƷŹƹŚŝƹ šřŵŚºƤŤƗř ŝǀŚºưƱřŹ   ƪºƯŚƗřŹ
ưƸƯƾ ŤƫřŹŵºǀƭŚ ºƄŴŝƾ ƹŵƺºŞƸŝƽ ƶŤºƀƳřŵ )æ.(   ƶºŤŞƫřƹƹƶŤºƀƷ 
ƵźƷƺūŹŚŤſźěƽ ƶĩŢſřŢŞƣřźƯƳǀż źºŝ    ƶºŝƶºūƺţƯŚºưţƾ   ŵŚºƘŝř
ŵƺūƹƽ ŻřƱŚƀƳřƶƬưūŶƘŝ ưƀūƾƳřƹŹƾ ƹ ƺƴƘƯƽ ĩŚţǀŶ ŵŹřŵ)ç.( 
ƯŢŞƣřź ƪĩ źĮƳŻř Ƶĥřƹ ŚºƷƽ Śƴºƃōƽ ºƷź ŹŚŤºſźě Źŵ    ƶŤºƃŸĭƶºƷŵ
Ưƾ ŶƃŚŝ ƹ źŨĩř ƩŶƯ ŚƷ ƹŚƷƺĮƫřƽ ŹŚŤſźěƽ řźŝƿƲ Śěƿƶ Śƴŝ ƵŶƃ ŶƳř ƹ 
ŢººŞƣřźƯƺººƴƘƯƽ ƂººŴŝřŶººūƾƿ ŸººěŚƳƿź ƹ ŢººŞƣřźƯƶŤººƀƷ
ƪĩ źĮƳśƺƀŰƯƯƾ ŵƺƃ)èƶƳŚƠſŚŤƯ .(ºƬƗƾ ƮºƛŹ řºƿƲ   ŚƗŶºƯŚºŤƳƿŪ 
ƱŚƄƳƞƬŤŴƯšŚƘƫŚƐƯƯƾ ŶƷŵŝǀƂ ŻřêåŶƇŹŵ ƪưƗŹŵƱřŹŚŤſźě 
ƶŝƱřŶƴģ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŝǀƱřŹŚºư   ƭŚºưŤƷřºưƳƾ ŶºƳŻŹƹ ƹ ŽŚºƀůř 
ººƯƾ ŶººƴƴĩƹšŹŚººƸƯ ŚººƳřƺţƾƿ ƭŻǇřŹŵřŹººƿƲ ůǀƶººƐ Ŝººƀĩ
ƵŵźĪƳ ŶƳř)éŵřŶƘţ.(Ũĩǀźƽ ŻřŻřƱřŹŚŤſźě ƳǀŚƷŻŚƽ ƺºƴƘƯƽ ºųźŝƾ Żř
ŝǀƱřŹŚư ŵƺųŚĭōƷŶƴƫƹƾ ưƳƾ ŶƴƳřŵ ƶĩ ƶģƶŝƬĪƃƾ ŚŝƿŶ Ʊō ŚºƷ řŹ
ƹŶƴƷŵƂƃƺě řźŝƿƲ ƶĩŶƳŹƹŚŝƳǀŻŚ ƶŝƁŻƺƯō ŚƷƽ ŝǀźŤºƄƽ   ŢºƸū
šŚƯŶųƶŗřŹřƺƴƘƯƽ ƶŝŜſŚƴƯŝǀưƱřŹŚ ŶƳŹřŵŵƺųê(. ºƿƫŵŹŚƾÎ Źŵ
ƶƘƫŚƐƯƺųƿƂ ƶſƫŵǀƪ řŹřźŝƽ ŢŞƣřźƯƭŚŬƳřƭŶƗƺƴƘƯƽ ŜſŚƴƯ
ŝǀƱŚ Ưƾ Ŷƴĩ :ƩƹřřƿƶĪƴ ƶģƀĩƾ Ưƾ ŶƳřƺţ řƿƲ ŢŞƣřźƯ ŚºƷ   ƭŚºŬƳřřŹ
ŶƷŵƶģŚŝƭƹŵưƏřǀƳŚƴƾ ƹ ƭƺſřƿƶĪƴ ƘţǀǀƲ ƳǀŚƷŻŚƽ ƺƴƘƯƽ ŹŚºĩ 
ƳŚſōƾ ƳǀŢƀ)ë .(ŚŤƳƿŪ ƱŚƄƳšŚƘƫŚƐƯºƯƾ ŶºƷŵŚŤºſźěƱřŹƳǀƶºŝŻŚ 
ƁŻƺƯō ŚƷƽ ƟŚĩƾ Źŵ ŚŝƶƐŝřŹ ŢŞƣřźƯ ŚƷƽ ƺƴƘƯƽ ŶƳŹřŵ    ƶºŝŹŵŚºƣŚţ
ƹħŹŵ ƖƟŹƳǀŚƷŻŚƽ ƺƴƘƯƽ ŝǀƱřŹŚư   ƪĪºƃƶŝŞºſŚƴƯƾ  )ŶƴºƃŚŝì .(
ųřǀřź Ɓǈţ ŚƷƽ ƵŶƴĩřźě ƹŹƹ ƶŝ ƺƬūƾƿ ůŹŵǀƶƐ   ŢºŞƣřźƯƁŻƺºƯō 
ƺƴƘƯƽ ƶŝƱřŹŚŤſźě ƮƄģºƯƾ ŵŹƺºųºƫǀƲĪ    źºƔƳơŚºƠţřřźƷŚºƓ ƹ 
ƺŤŰƯƽ ƈŴƄƯƾ řŢƸūƶŗřŹřƿƲ ƁŻƺƯō ŚƷ Źŵ ŽźŤſŵƳǀŢºƀ)í .(
ŚŝřƿƲ ƩŚůŵřŶƘţƽ ŻřƵŶĪƄƳřŵ ŚƷ ƶŝƭřŶƣřŚŝºůřźƏƾ   ŶºůřƹºſŹŵƾ 
ŽŚƀůƵƺŰƳƭŚƴŝŻŚſƽ ƺƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ    ŢºŞƣřźƯƶºŝƺºƴƘƯƽ
ƭŚĭ ŚƷƾƿ ŹŵřŹřƿƲ ƵřŹƶŤƃřŵźŝ ŶƳř)æƶƳŚƠſŚŤƯ .(ƱƺŤƯŹŚŤſźěƽ ŶƣŚƟ
ƺŤŰƯƽ ƟŚĩƾ ƃŻƺƯōƾ ŵŹƺƯŹŵŢŞƣřźƯ ŚƷƽ ƺºƴƘƯƽ  )ŶƴŤºƀƷîƹ (
                                               
1 Yardly 
 
ƱřŹŚŤſźěİƬƗ ƅƺƈŴƫřƱřŹŚŤſźěżĩřźƯ ŚſōƿƷŚĮºƄƾ   źºƷºƿĨ   ƶºŝ
ƺŰƳƽ ƹŹƹŚŝƢŞƏ ŵƺųĬƴƷźƟ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŻřŝǀŹŚư řŹƪºưƗƶŝ 
Ưƾ ŶƳŹƹōƱƹŶŝřƿƶĪƴ   ƁŻƺºƯōưºſŹƾ ºƿŚ ŚºưƴƷřŹƽ ºƇŚųƾ řźºŝƽ 
řƿƶŤƃřŵŹŚĪƴ ŶƴƃŚŝæåƹ .( ţŹŚŞƗƶŝƾ ŚºŤƳƿŪ ƂƷƹĦºě ŚºƷƽ   ƞºƬŤŴƯ
źĮƳŚƄƳ ƳǀŻŚ ƲŤƃřŵƶŝźƘţƿƞ ƹħźŤºƄƯ   ŻřŮºƋřƹřºƿƲ ŹŵƭƺºƸƠƯ 
 ƶŤƃŹŹŚŤſźěƽ ƹ ƶŗřŹř ƹ ƱōƱŶƳŚŬƴĭ Źŵ ƶºƯŚƳźŝ śƺºƈƯ ƹ ưºſŹƾ 
ƁŻƺººƯōŹŚŤººſźěƽ ƹŝźţººǀŢ ţŚººſřǀŶ ŹŵŶººƴưƳřƺţ řººƿƲ ůǀƶººƐ 
Ţſř)æçææ(. Ưźųƾ ƹ ƱřŹŚĪưƷƳǀż ţƺ   ƂºƤƳƶºŝƶūºſŹŶƯǀƲ Źŵ
ƵŵŚƯōŻŚſƽ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ żŗŚůřŹưƷřǀŢ ƶŤƀƳřŵ ŶƳř)æè.(  
Źŵ řƿƲ ƂƷƹĦě    ƶºŝƶºūƺţŚŝřƿƶºĪƴ ŶěºƿƵŶ ºƿĭŵŚǀźƽ   ŢºŞƣřźƯ
ƺƴƘƯƽ      ƹƺŬºƄƳřŵƹŵŚŤºſřšǈƯŚºƘţƪºƇŚůƟřźƏřºǀƱŚ   ƶºƇźƗŹŵ
Ưƾ ŶƃŚŝ ŵŶƳřźĭƁƹŹƹŹƺŘţƽ ŹŵƱŚƸƴěšǈƯŚƘţƞƄĩƶŝƵŵřŵ ŚºƷ 
ĨưĩƯƾ Ŷƴĩ Żř ƁƹŹ ŹƺŘţŵŶƳřźĭƽ Śºŝ ƶŴºƀƳ ƽ æîîí ŽƹřźŤºƃř 
ŝŹƺĩƹǀƲ ŶƃƵŶƠŤſřƶĩřźģřƿƲ ƁƹŹ Śŝ ƬŰţǀƬƾ ſǀţŚưŤƀǀĨ ƶŝ 
ƞƄĩ ōźƟƿŚƷŶƴƽ ƸŤƠƸƳƶĪ Źŵ ņžě šǈƯŚƘţ ƗŚºưŤūřƾ ŵƺºūƹ ŵŹřŵ
Ưƾ ŵŻřŵźě)æé.( Źƹōŵźĭƽ ƱŚƯŻŚſƿƶŤƟŚ Ƶŵřŵ ŚºƷ ƬŰţƹºǀƪ řźƤŤºſřƾƿ 
Ʊō ŚƷ ŵŶƳřźĭŹŵŹƺºŘţƽ ºŝ  ƹƞºƄĩƶƺĮŴºſŚěƾƿ   ƶºŝƂºſźě ŚºƷƽ 
ƂƷƹĦě ŗŚƷƾ ŶƣŚƟƶĩƳŚŞƯƾ źƔƳƽ ƟŚºĩƾ Źŵ ƯŻǀƶºƴ    ŵŹƺºƯƕƺºƋƺƯ
ŶƴŤƀƷƶƘƫŚƐƯƳǀż Ưƾ ŵŻřŵźěæê.(   
ƝŶƷƬƇřƾ řƿƲ ƶƘƫŚƐƯ ŞţǀǀƲ řźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺºƴƘƯƽ 
ŹŵŹŚŤſźěƽ řƿƱřź ƹŵƺŝ ŻřŚŬƳōǀƿƶĪ řƿƲ ŶěƿƵŶ ŹŵŹŚŤſźěƽ   źºŤưĩ
ƶŤųŚƴƃ ƵŶƃ ƹƂƷƹĦě ŚƷƽ ŹŵƶŝŚƄƯřƿƱřź źŝƹŹƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ 
ƵŶƃƭŚŬƳřŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƶƳƺƴƘƯƽƹ ŚƸƴţƿĨ     ŦºŰŝƶºŝƶºƫŚƤƯ
ěǀƱƺƯřź ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƯƺƴƘƽ ) ƶŤųřŵźěæèæë    ƶºŝƶºūƺţŚºŝƹ .(
śŹŚŬţƈŴƃƾ šŚƯřŶƣřŶƷŚƃŚƷŹŚŝƶĩźĮƄƷƹĦěƳŚĪƯǀĪƾ   ƱŚĪºƃżě
ƹƱřŹŚŤſźěƹŝƾ Ƹūƺţƾ Ʊō ŚƷ   ƶºŝƳǀŚºƷŻŚƽ ƺºƴƘƯƽ ŝǀŹŚºư   ƹƵŵƺºŝ
ƴĤưƷǀƲ ƶŝźĮƄƷƹĦěƶƣǈƗůǀƶƐ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽ  Ʊōźºŝ
ƲưƋƶĩŶƃƶƘƫŚƐƯ řƽ ƶŝřƿƲ ƶĩƩřƺſōźƟƿŶºƴ   ºŞƣřźƯƁŻƺºƯōŢ
ƺƴƘƯƽ ŹŵŹŚŤſźěƽ řƿƱřź     ƶºĩŚºŬƳōŻřƹŶºƷŵŲſŚěŢſřƶƳƺĮģ
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ŵŶƳřźĭŹƺŘţƽ Ưƾ ŶƳřƺţ ƞƄĩƶŝĮƳƺĮģƾ ƹ ƶƘſƺţřƿƲ ŶěƿƵŶ Ĩưĩ
Ŷƴĩæéæê(ŹŵřŸƫ řƿƲ ƶƘƫŚƐƯ Żř řƿƲ ƹŹƿŵźĪ Śŝ ƶŴºƀƳ ƽ æîîí 
ŽƹřźŤƃř ƹ ŝŹƺĩǀƲ ƵŵŚƠŤſř ŶƃŚţŚƃƿŶ Īưĩƾ ŹŵĨģƺĩŶƴģźƷ 
ŢƸūŚƤţŹřƽ ƹƁŻƺƯō ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ řºƿƲ 
ƶŤƃŹ ŶƃŚŝ ƹƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ ƶºƘƫŚƐƯ ƶºŝ ƁźŤºƀĭ ƺºĮƫřƽ   ƁŻƺºƯō
ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŹŵƂƷƹĦě ŚƷƽ ŶƘŝƽ ĨưĩŚưƳƿŶ.  
  
ƹŵřƺƯƁƹŹ ŚƷ  
 řƿƲ ƶƘƫŚƐƯƁƹŹŚŝŵŶƳřźĭ ŹƺŘţƽ ƭŚŬƳřŢƸū .ŶƃƭŚŬƳřřºƿƲ 
ƶƘƫŚƐƯřŶŤŝř ŻřưĩǀƶŤ ƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵơǈųřĪƃżěƾ źŞţƿż ŚţǀƿŶƿƶ ƹ 
  ƂƷƹĦºěƭŚºŬƳřŻƺŬƯ Ÿºųř ƹ    ŚºŝžĜºſ  ŜºƬūŚºƋŹƿŢ   ŻřƶºƳŚƷŚĭō
ƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯ ƂƷƹĦě ŶºƃƭŚŬƳř  ƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚºƄƯ . řŹŵºƿƲ 
ƶƘƫŚƐƯƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ ƶŝƩƺƜƄƯºƈŰţǀƪ ŹŵƵŚĮºƄƳřŵ ŚºƷƽ 
ƭƺƬƗĪƃżěƾ )ŝŵŹřǀƪźŞţƿż ƹ ƃǀŻřź( ƩŚºſŹŵîæ-æèîå   ƹŶºƳŵƺŝ
ƁƹŹ ƬƇřƾ Ɩưū Źƹōƽ Ƶŵřŵ ŚƷ Źŵ řƿƲ ƫŚƐƯƶƘŻřƵŵŚƠŤſř ƶŞůŚƈƯ ƽ 
ưƗǀƢ Ƴǀƶư ŶƴƯŹŚŤųŚſ ŵźƟƽÎ ƺŝŵ ŶŝƿƲ ŹƺƔƴƯŵřŶƘţƽ ƩřŒſ ƹŻŚŝ 
Ƭĩƾ Źŵ ƶºƐŝřŹ Śºŝ ƕƺºƋƺƯ     ŶºƃƶºŤƟźĭźºƔƳŹŵƶºƘƫŚƐƯŚºţ   ƭŚºŬƳř
ƶŞůŚƈƯ ŚƷ řŹ Ƹƀţǀƪ ŚưƳƿŶŵŹřƺºƯƽ ƪºŨƯ :ŹŵŹŚŤºſźěƽ   ŵŹƺºƯŹŵ
ƶģŢŞƣřźƯģǀŚƷżƾƿ ƿŤƟźĭŵŚǀŶŹƺƐģƿŤƟźĭŵŚǀŶ ƶŝƳǀŚƷŻŚƽ ƛǀź 
ƀūưƾ)ºƳřƹŹƾ ƹƺºƴƘƯƽ (ŝǀƱƺţŹŚºư   ƶºūƺţƴĩºǀŶ   ƹƪºƯřƺƗƶºģ
řźƃƿƐƾ ƶŝƿĭŵŚǀźƽ ŹŵŚưƃřƿƲ ůǀƶƐ ŵźĩĨưĩºƯƾ ƳřƺţºǀŶ Źŵ
śŹŚŬţŵŹƺƯŢŞƣřźƯ ŚƷƽ ƛǀź ưƀūƾ ŻřŝǀŹŚư ƭřźŝ ŢŞŰƇƴĩºǀŶ 
ŲſŚěŚŝƶƯřŵřŹŵƺĭƾƿ ƩřƺſźƷƶŝšǇřƺſěǀźĮƽ ƵŶºƴƴĩƔƳºǀź 
ºƯƾ ƳřƺţºǀŶ ŝǀźŤºƄ ºƋƺţǀŮ ŚƯźƠŝºǀƿŶ ....ƹ  ƁŚºĪƴĩŝǀźŤºƄƽ ƭŚºŬƳř
Ưƾ ŢƟźĭ .źŝ řƿƲ ŽŚſřƶƳƺưƳ ĭǀźƽ ŹŵŶƴưƟŶƷřƿƲ śŚŴŤƳřƶƘƫŚƐƯ
ƫƹřǀƲ ƱƹŚƘƯĨưĩŚŝƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƿĪƾ Żř ƵŶĪƄƳřŵ ŚºƷ   ƭŚºŬƳř
ŶƃŻƿřź ŝǀƂ ŻřŚſƿźƿƲ ŚŝţŚſřǀŶ ƹ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹƺƏƶŝ ŹŵƱŚƯżưƷ 
ƍŚŞţŹřŵżƳƿĨ ŚŤŞƀƳŢųŚƴƃƹƵŵƺŝŝƺųƾ ŻřƱō ŚƷ  .ŢƃřŵºſŹźŝƾ 
                                               
1 Semi-structured In-depth Individual Interview 
ƱƺŤƯƶŝųźŝƾ ŻřƇƺƈųǀšŚ ţŚſřǀŶ ƹ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŢŞƣřźƯƶŝŜƛřŹ
ƺƴƘƯƽ ƴģǀƲ ŵƺŝƵŵźĩƵŹŚƃř :řƿƲ ŵřźƟřřŹřŵƽ ŚƷŹƹŚŝƽ ƺƴƘƯƽ Ƶŵƺŝ
ƩŚŞƳŶŝƺŬŤƀūƽ ŹƺƯřŹŵƝŶƷƹŚƴƘƯ ĭŶƳŻƾ ŶƴŤƀƷƎŝřƹŹŻřŝǀƲ 
ŵźƟƽ ƺƣƽ ŹŚŤƟŹƹŶƳŹřŵŹƺųźŝƶƳŚŤſƹŵƹ ƹ ƈŴƃǀŢ ƫŚƘŤƯƾ ŶƳŹřŵ 
źŤŰƯŢƳƹŚƘƯřŸƫƭ ƿĨ ŻřźƠƳţŚſřǀŶƿĨ ŻřźƠƳŝźƯǀƱŚ ƫŚºŝǀƲ ƹ ƹŵ 
ŻřƲţ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ǇŚºŝƭźţ    ƶºŝŢŞºƀƳřŹŵƿƱřźºĮ   ƁƺºųƢºƬų źºţ
źţŻƺƀƫŵ ƹƵŵƺŝ ŝǀƱřŹŚư řŹ   ƹƮºůŹŚºŝ      ŹřźºƣŢºŞƣřźƯŵŹƺºƯŢƤƠºƃ
Ưƾ ŶƳŵřŵ ƹ ŹŵƗǀƲ ŚŝƩŚůƟřźƏřǀƱŚ Ƴǀż ƹƶƳŚƯźŤŰƯƍŚŞţŹř ƶƟźů řƽ 
řŹŶƴŤƃřŵƱřƺƴƗƶŝ ŵřźƟřƴƛƾ Żř  ƢºƤŰƯƶŝšŚƗǈƏřºƟźƘƯƾ   .ŵźºĩ
řźŝƽ   ƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚƄƯśŚŴŤƳřŶºƘŝƽ   šřźºƠƳŻřºƬŞƣƾ   ŹƺºƏƶºŝ 
ƤŤƀƯǀƮ ŢſřƺųŹŵƯƾ Ŷƃ ŻřŝǀƲ ƱŚŤſƹŵƿŚ ſǈĪưƷƾ ŚºƷ ºƿŚ   ƭźºţ
ǇŚŝƾƿ ŚƷ źƷƀĩƾ řźŝƽ řƿƲ   ƶºƳƺưƳƶƘƫŚƐƯŞºſŚƴƯƾ   ŢºſřºƟźƘƯƾ 
ŚưƳƿŶƴ ƶƫƺƬĭ)ºƟźŝƾ( ƹ ºƿŚ      ƶºŝƶŞůŚºƈƯƩǈºųŹŵźºĭřŵřźºƟřƽ   Śºŝ
ƇƺƈųǀšŚ ƣǀŶ ƵŹŚƃřƵŶƃƯƾ ŶƳŵƺưƳ ƅŚŴƃřƱōŚŝƳǀż šŹƺƇŹŵ
Śưţƿƪ )ŚƋŹƿŢ    ƪºưƗƶºŝƶŞůŚƈƯ ( ƵŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯºƯƾ ŶºƯōŹŵƹ .
ƪĪƃƩŚŞƳŶŝƶƯřŵřĭǀźƽ ƋźƟǀƶ ŚƷ ƹ ƍŚŞţŹřƱŶƃƆŴƄƯųźŝƾ Żř
ƶƳƺưƳƶŤƟźĭƪĪƃšŚƤŞƏƹŚƷŶĩĭǀźƽ źƔƳƽ   ŵŹŢºƸūºƿŚ ŚţºǀƿŶ 
ƋźƟǀƶ ŚƷ ŢƟźĭƭŚŬƳř. řźŝƽ ƩŚºŨƯ ŹŵƵŵřŵ ŚºƷƽ ƶŞůŚºƈƯ ŚºƷ ºƫƹřƾ 
ƆŴƄƯŵźĭƿŶ šǈƯŚƘţƵƺŰƳ ŶƫřƹƿƲ ƱřŶƳŻźƟŚŝ ƶŝƶƣǈƗƹƿĭŵŚǀźƽ 
ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŢºſřƎŞţźƯ  ŹŵŹŵƢºƤŰƯřŸºƫ   ƶºƯřŵř
ƶŞůŚƈƯ ŚƷ ƹ ƶƸūřƺƯ ŚºƷƽ ŶºƘŝƽ ƷŚƯºǀŢ řºƿƲ ƜŤƯºǀź ƹ ĮƳƺºĮģƾ 
ŧŚţǀƱōź ƹƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯŹŵřŹřźƃƿƎ ŵƿźĮƽ ƶĩƱō ŚºƷ   ƶºŝźŬţ
ŶƳŵƺŝƵŵźĩřŹ ŝǀźŤƄ ſŹźŝƾ ƶĩŵƺưƳŤƳǀŚŤŬ ƶƤŞƏŧŐţǀź Ÿěƿźƽ Żř
ŝźţǀŢ ĭŵřƺƳŚųƾ ŶěºƿŹřŶ   .ŶºƃºƴĤưƷǀƲ    ŹƺºƸƓŜºſŚƴţƶºŝ Śºſƿź 
ƹšǇƺƤƯ   ŚºŝšŚƤŞƏŵřŶºƘţƽ Żř ţŚºſřǀŶŝźƯºǀƱŚ ƹ řƺěƺºſƿŚƷŹżƽ 
ƃŻƺƯōƾ ŝǀƱŚŤſŹŚư Ƴǀż ƶŞůŚºƈƯ ŚºƷƾƿ   ƹŶºƃƭŚºŬƳř ƶºƳƺưƳ ŚºƷ   Śºţ
ſŹǀƱŶ ƶƯřŵřƕŚŞƃřƶŝěǀřŶ ŵźĩƿƴƘƾ ŚţƳŚƯŻƾ ƶĩůǀƲ ŹřŸĭŶĩƽ 
Ƶŵřŵ ŚƷ ƷǀĢ šŚƗǈƏřƵŻŚºţ ƽ ŵƿźºĮƽ   ŢºſŶŝƳǀŶºƯŚ  ƱŚºƯŻšŶºƯ . 
ƶŞůŚƈƯ ŚƷ ŝǀƲ éå Śţëå ƣŵǀƶƤ ƹ ƶŝ ŹƺƏ ƎºſƺŤƯêå ƣŵǀƶºƤ ŵƺºŝ ƹ
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ƹƶŤſřƺųƢŞƏŤůřŹƾ     ŹŵƹƵŶĪºƄƳřŵơŚºţřŹŵƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚƄƯ
ƫŚŝǀƲ ƭŚŬƳřƯƾ ŢƟźĭ. Śŝ ųźŝƾ Żř ƶŞůŚƈƯ ƱŚĭŶƳƺƃ Ŝƀůźŝ ƯºǀƱřż 
ƪưŰţřźƃƿƎ ƹ ŹŵšŹƹźƋç ƶƀƬū ƶŞůŚƈƯ ƭŚŬƳř ŢƟźĭŹŵƎƤƟ
ƿĨ ƵŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƶĩŵŹƺƯƋřŹƾ ŶºƄƳƶŞůŚƈƯƎŞƋƶŝ  ƱŚºƯŻ
ƶŞůŚƈƯŝǀƂ Żřîå ƣŵǀƶƤ ƩƺƏƶŝƯŚŬƳřǀŶ.  
 ōźƟƿŶƴ ƬŰţǀƪ ƹ Ŷĩ ŹřŸĭƽ ƫƹřǀƶ Ƶŵřŵ ŚƷƽ źƷ ƶŞůŚƈƯ ƪºŞƣ Żř 
ƶŞůŚƈƯ ŶƘŝƽ ƹŶƃƭŚŬƳř Śŝ ƵŵŚƠŤſř Żř ƴĪţºǀĨ ŚƤƯƿƶºƀ ƽ   ƭƹřŶºƯ
ŝǀƲ Ƶŵřŵ ŚƷ ƹ ƿƺƳŹƹōŵŚƿƀƾ ŹŵźĮƄƷƹĦěŚŤſřŹƽ ƶƳƺưƳĭǀźƽ źƔƳƽ 
ƹ ƕŚŞƃřƵŵřŵ ŚƷ řŶƷƿŢ ŶƃƹƿƶŤƟŚ ƪůřźƯŽŚſřźŝŚƷƬŰţǀƪ Ƶŵřŵ ŚƷ 
ƴŤŞƯƾ ƁƹŹźŝ ƬŰţºǀƪ ŚƤƯƿƶºƀ řƽ    ƹŽƺŗřźŤºƃřźưŤºƀƯŝŹƺºĩǀƲ 
æîîí żŬţƿƶ ƹ ƬŰţǀƪ Ŷƃ ƶŝřƿƲ ţźţǀŜ Źŵƶĩ ƶƬůźƯŹřŸºĭŶĩƽ 
ŻŚŝ ŻřžěƢƤŰƯŶƴģƿƲ ƱŵźĩƁƺĭŹŚŝƶŝƶŞůŚƈƯ ŚºƷ ƹ   ƱŶºƳřƺų
ŜƫŚƐƯƎųƶŝƎųěǀƵŵŚ ŹřƺƳŻřƵŶƃƶŞůŚƈƯ ŚƷ ƹ    ƱŵźºĩƁƺºĭŚŝ
ƹŵŶŬƯ ƣŵǀƢŹŵŵƺūƺƯƮƸƯšřŹŚŞƗƺŤŰƯƽ Ƶŵřŵ ŚƷ ƆŴºƄƯřŹ
žĜſƷŚƠƯǀƮ řŹšřŹŚŞƗƱō (ŻŚŝŶĩ) ŜſŚƴƯƘţǀǀƲ ƹ ŚƸƳƿŚŤ ŹƺƏƶŝ 
ŽŚſřźŝƱŚƯżưƷŢƷŚŞƃ ŚƷ ŚƸţƹŚƠţƹƽ ƹŵƺºūƺƯ ŚƤƯƿƶºƀ źưŤºƀƯ
ŚƷŶĩƽ šŚƤŞƏŹŵřŹƪƇŚůŻŚŝƸŝŚƄƯƾ ƹŵřŵŹřźƣŚƷŶĩƽ ƶŝŚƄƯ řŹ 
ŢŰţ šŚƤŞƏƬĩƾ źţ ƹ ƗřżŤƳřƾ źţ Źřźƣ ƵŵřŵƹƿĭĦƾ ŚƷ ƹ ŵŚƘŝř šŚƤŞƏ 
ƗźƟƾ řŹƳǀż ŵƺưƳƆŴƄƯƩƹŶū).æ (ƿƴƘƾ Źŵ ŹřŸºĭŶĩƽ ŝŚºŴŤƳřƾ 
ƶŝ ƠƬţǀƢ ƹ ǇŚěƿƂ šŚƤŞƏ ƶŤųřŵźě ƹ šŚºƤŞƏ ƆƣŚºƳ řŹưĪţºǀƪ ƹ 
šŚƤŞƏ ƍƺŝźƯŚƳ ƝŸůřŹ ŵƺưƳ .      ƶºƬůźƯŹŵƶºĩŢºſřźºĩŷƶºŝƭŻǇ
ŹřŸĭŶĩƽ ŻřƮƷƹ (ƵŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƱŚŝŻ) ƵŶƳŻŶĩŻřƮƷƯŻǀƶºƴ řƽ 
ƵŵŚƠŤſřŵźĭƿŶ.  
ƶŝƶūƺţŚŝřƿƶĪƴ ƹŽƺŗřźŤƃřƁƹŹŹŵƱƺŤƯŹƹźƯŝŹƺºĩǀƲ   ƶºŝ
ƱřƺºƴƗ ºƿĨ   ƖºưūƁƹŹŹƹōƽ    ƹƵŶºƄƳŭźºƐƯƵŵřŵŝǀźŤºƄ řźºŝƽ 
řżƟřƿƂ ſŚƀůǀŢ źƔƳƽ Ƈƺţǀƶ ƵŶºƃ  ŹŵřŸºƫřºƿƲ   ƶºƘƫŚƐƯźºŝřƽ 
ŻŹřƿŝŚƾ ƿŚ ƱƺƯŻōƋźƟǀƶ ŚºƷ     ƵŹřżºĭƱŚºưƷƶºĩƏŚºŞţŹřƾ    ƶºĩŢºſř
ƹŽƺŗřźŤƃřŝŹƺĩǀƲ ƶƳƺưƳŻřŶƳŵźĩŭźƐƯĭǀźƽ źƔƳƽ ƹƵŵřŵ ŚƷƽ 
ƶŞůŚƈƯ ŚƷ ƹŶƃƵŵŚƠŤſřŹƹźƯƽ      ŦºŰŝŢưºƀƣŹŵƎºƤƟƱƺºŤƯźŝ
ŢƸūŚƤƯƿƶƀ ƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ    ŚºŝƶºƘƫŚƐƯƿƶºŤƟŚ ŚºƷƽ    ƎŞţźºƯƱƺºŤƯ
ŶƃƶŤƟźĭŹŚĪŝ  
 
ƵŹŚưƃƩƹŶū )æ( :ƶƳƺưƳ řƽ ŻřŚƷŶĩƽ ƭƹŵŮƐſƩƹřŮƐſ ƭƺſƹ 
ŹŵŵƺūƺƯƮƸƯšřŹŚŞƗƶŞůŚƈƯƲŤƯ  ŚƷŶĩƽ ) ƩƹřŮƐſſŚſřƾ(  ŚƷŶĩƽ ƭƹŵŮƐſ  ŚƷŶĩƽ ƭƺſŮƐſ  
 ƿƶ ƂŴŝ Źŵ ŻƹŹůřźūƾ ħŵƺĩŝǀŹŚưƽ  Żř ŶƘŝŝǀƃƺƸƾ 
ŶƃƙřźƠŤſřŹŚģŵŹŵřŹƶĤŝŵƹŻƱƺƯŵŚŤſřƘƋƹǀŢ ŜſŚƴƯ
ŚţŵźĩŶƴƬŝĜſōǀƵź ƹŶƴĪƳ źſƁŵƺųŚěŚţŨĩǀƞ ŶƃŤƣƹƾ 
 ƲƯŵƿƭŶ  ŵŚŤſřřźŝƽ  Ʊƺū šŚŬƳŝǀŹŚư ģǀŹŚĪ  ŵźĩƤŝǀƶ 
ƭŵřŵ ƭŚŬƳřƲƯƹŹ ŚƷŹŚĩ… ħŵƺĩŹŵŚƯźěƿƱŚƄ ƷřƺųŹŸƗƾ 
Ưƾ ŵźĩ  ŚŝŵŚŤſřƹƳƺŝźƸƯƾ ŢƠĭ :ƱřźĮƳƃŚŞƳǀƲ źƏŚųƶŝŚƯ
ŝǀřŹŚưƿŤƀƷŚŬƴǀƮ śƺų ƂƫŚů Ʊƺţ ƶĤŝ ŵƹŻ ĽŚƄƳřƹ
ƯǀƶƄ.... Žǈĩƺţ ŵŚŤſřĩŚţǀŶ Ưƾ ŵźĩ ŚŞƳƿŶ ƁŹřżĭƺţ
ƺƴŝƿƀǀŶ ŝƾ ŚƸŤƃřƾƿ ƹźŝƿŶ ŢƬƗƩŚŞƳŵōƿŚ ŝǀŹŚư ƖƬŝƪĪƄƯ
ƵŹřŵōƿŚ ƶƬůźƯŹŵŢſřƵŵřƺƳŚųĬƴŤƫŵƵŹřŶƳŢſƹŵ řŹ řŸƛ
ƹīƺſ ŹřŵřżƗƿƶ ŝǀŹŚư ĨţřŹŶƘŝƽ ŞƳǀƴǀŶƢů...ŝǀŹŚư Ţſř
ƶĩƈŰţŹŚŤſźěǀƪ ƹƵŵźĩ ƶƴĩŢŞƣřźƯƁŻřƵŚĭō ƂƬĪƄƯƹ
 ŢſŹŵŴƄţǀƆ  Ƶŵřŵƶƃ ƶŝ  Śŝ Śưƃ ..ƿƶ źſ ƱŚƀƳř 
ŹřŵŹŚĩƹƿŶ ŚŝƶƳšŚƣƺƬŴƯƝźƃřƶĩ ...ŢĩŚƯ«  
- ƹƵŶƷŚƄƯ ƿĭŵŚǀźƽ ƩƺƇřŹřźƣźŝƽ 
ƍŚŞţŹřůźŧƺƯǀƲ ŶƯōŹŚĩŵŚŤſřŚŝŹŚĩ  
- ƹƵŶƷŚƄƯ ƿĭŵŚǀźƽ ŵŚŤſřŹŚŤƟŹůǀƲ 
ƯřǀŶ Ʒŵƾ ƵřźưƷƶŝŝǀŹŚư   
-ƿĭŵŚǀźƽ ƬưƗƾ 
ŢŞƣřźƯ ƺƴƘƯƽ ŵŚŤſřŻř  
 
Ÿě
ƺĮ
ƫř
ƿź
ƽ Żř 
ŵŚ
Ťſ
ř
 
- ĩŚţǀŶ ƁŻƺƯōźŝŵŚŤſřŢŞƣřźƯŶƴģ
ŶƘŝƽ ŝǀŹŚư  
- źĩŸţƹƶūƺţƶŝŵŚŤſř ƺŬƄƳřŵŵŹƺƯŹŵ 
ơƺƤůŝǀŹŚư  
-ƿŹƹōŵŚƽ ŵŚŤſř ƶŝźĪţƿƮ ƃŐƱ ŝǀŹŚư ƶŝ
ƱřƺƴƗ ƹƱŚƀƳř šŚƣƺƬŴƯƝźƃř  
-ƿĭŵŚǀźƽ źƔƳƽ 
ŢŞƣřźƯ ƺƴƘƯƽ ŵŚŤſřŻř  
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ŢƸūƘţǀǀƲ ŹŚŞŤƗř Ƶŵřŵ ŚƷ Żř ƘƯǀŚƷŹŚƽ ěǀŵŚƸƴƄƽ ƫǀƲƫƺºĪƴ ƹ 
Śŝƺĭ ƵŵŚƠŤſř Ŷƃæì.( źƔƳŻřřƿƱŚƄ řƹŹƾƿ ƳƹŹŵƾ ƩƺŞƣƪŝŚƣƩŵŚƘƯ
ƱŵƺŝÎřƹŹƾƿ ŝǀƳƹźƾ     ƱŵƺºŝƩŚºƤŤƳřƪºŝŚƣƩŵŚºƘƯÏƬŝŚƣºǀŢ   ŵŚºưŤƗř
šŚŞŧƩŵŚƘƯÐ ƹ ƗǀƴǀŢ ƩŵŚƘƯŚţǀƿŸěŶƿźƽÑ Ưƾ ŶƃŚŝ. ŹŵřƿƲ ƶƘƫŚƐƯ 
źĮƄƷƹĦě ƵƹǈƗ źŝ řƿƶĪƴ ƍŚŞţŹř ŵżƳƿºĪƾ Śºŝ ŢĩŹŚºƄƯ ƱŚĭŶºƴƴĩ ƹ 
ĭŹŵǀźƽ ƳǇƺƏƾ ŵƹŶůšŶƯ ƹŵŚŝƩŚſƱō ŚƷ ŢƃřŵūŢƸřżƟřƿƂ 
ƫƺŞƤƯººǀŢ Ƶŵřŵ ŚººƷ ŢººſŵƶŤººƃƺƳ ŚººƷ ƹ Ţººƃřŵźŝ ŚººƷ řŹŤųřŹŵººǀŹŚ 
ƶŞůŚƈƯ ƱŚĭŶƳƺƃÒ Źřźƣ ƮƷ .ŵřŵƴģǀƲ ŢƸūřżƟřƿƂ ƬŝŚƣǀŢ ƩŚƤŤƳř
řŹƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯ ŚƷźƸƃŻřƽ ƞºƬŤŴƯ )ºƃǀŻřźŝŵŹřºǀƪźŞţºƿż (
śŚŴŤƳř  .ŵƺưƳƘƯǀŹŚ ŻřšŚŞŧźƏƿƢ ſźŝŚƀůƾÓ ƿƴƘƾ   ƱŵƺºưƳƮƷřźƟ
Ƈƺţǀƞ ưƗǀƢ ƂƷƹĦěŹƁƹſŚƴƃƾ ƹ ŚŤƳƿŪ ƮƷřźƟƂƷƹĦěŵźĭƿŶ 
ƹ ŹƹźƯŚŝƿŢƃřŵŵŚ ŚƷ ƲţƹŵƎſƺţšŚƃŹřżĭƹŻř ţŚºſřǀŶ )ºƄƳřŵǀŹŚ (
   ƶŤºƃŹŹŵƮºƷƶĩŹŚŤºſźěƽ    ƵŻƺºůƮºƷƹĉƤŰţǀšŚºƤ ĩǀºƠƾ řŹřŵƽ 
ůǈƇǀŢ ƹŶƳŵƺŝƆƈŴţƹŸųřŤƳǀƶŬ ƶŝŚƄƯŚţǀƿŶ Ÿěƿźƽ ƿƶŤƟŚ ŚƷ 
ŶƃƆŴƄƯ Ƶŵřŵ ŚƷƽ ƹŽŚƀůŚºƋŹƿŢ ƶºƯŚƳ ŚºƷ   ºƳŚƯźŰƯŢºƸūƶ
ŹŵƱŶƳŚƯƺƄĩƾƿ ƇŚųƾ ƪƠƣƹ ŹřŶƸĮƳƽ ŶƳŶƃ   
  
ƿƶŤƟŚ ŚƷ  
Źŵ řƿƲ ƶƘƫŚƐƯæí ƺŬƄƳřŵƽ ŹŚŤſźěƽ )ëƹźĩŸƯæçŦƳŒƯƶĩ (
ææ ƖƐƤƯŹŵźƠƳſŚƴƃŹŚĩƾ ŹŚŤſźěƽ ěǀƶŤſƺ ƹë ƖƐƤƯŹŵźƠƳ
ěŚƳǀƶŤſƺ ſŚƴƃŹŚĩƾ ƈŰţǀƪ Ưƾ ŶƳŵźĩ é ŵŚŤſřŽŹŶƯŝźƯƾ (
ŹŚŤſźěƽ è řƹźěƺſƿŹż ƃŻƺƯōƾ ŝǀƱŚŤſŹŚư ƖưūŹŵŹƹōƽ Ƶŵřŵ ŚƷ 
 .ŶƳŵźĩŢĩźƃżŬţƿƶ ƬŰţƹǀƪ Ƶŵřŵ ŚƷƽ ƶƘƫŚƐƯĭŹżŝƾ ƱřƺƴƗŢŰţ
ōźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽ ŹŵŹŚŤſźěƽ řƿƱřź ũřźŴŤſřƶŝźŬƴƯ 
ê ƱƹŹŵ ŚƯƿƶ ƿŚ ƶƤŞƏƬƇřƾ ŭźƃƶŝŻƿź ũřźŴŤſřŵźĭƿŶ. »Śųŷƿź ƹ 
ƵŵŹƹō ŚƷƽ ŵźƟƽ  ƹŵƹŹƹƽ« » žĩƹŵřŹŚěſŚƀůřƾ  ŹŵƫŚŝǀƲ«
                                               
1 Credibility  
2 Transferability 
3 Dependability 
4 Confirmability 
5 Member Checks 
6 Audit Trail 
»ƿĭŵŚǀźƽ  ŢŞƣřźƯŝǀŹŚư ŹƺŰƯ« »ŸěƺĮƫřƿźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƹ ƿĭŵŚǀźƽ 
ƛǀưſŹźƾ «ƹ » ƹ ƺūŚƌƟƽ ƃŻƺƯōƾ« ƵŹŚưƃ ƩƹŶū)ç( ƶĩ
Ưƾ ŶƴŤƀƳřƺţ Źŵ ŞţǀƲ ōźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽ ƵŶƴƴĩĨưĩ
ŶƴƃŚŝ ƵŹŚưƃ) ƩƹŶūç (šŚƤŞƏƹ ŻƿšŚƤŞƏź ƱŚƄƳřŹƯƾ ŶƷŵ.   
ŢƸūƘţƲǀºǀ ƜŤƯźºǀ żºĩźƯƽ   ƹƶºƛŶƛŵ řŶºŤŝř   ƪĪºƄƯƬºƇřƾ 
ŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯŽŚſřźŝƱŚĭ Ƶŵřŵ ŚƷ ƘţƲǀǀ žĜſƹ ƜŤƯƽżĩźƯźǀ   ƶºĩ
ƍŚŞţŹř ƵŶƴƷŵ ƶưƷƜŤƯŚƷźǀ Śƿ šŚƤŞƏ Śŝ řƲƿ ŢſřƶƛŶƛŵƆŴƄƯ 
Ŷƃ Ƶŵřŵ ŚƷƽ řƲƿ ƂƷƹĦě ƹƁŻƺºƯōŵřŵƱŚƄƳ ƽźǀĭŵŚºƿ   ŢºŞƣřźƯ
ƺƴƘƯƽ ŹŵŹŚŤſźěƽ řƱřźƿ ŽƺƀŰƯŚƳƮƸŞƯƛźǀ ưºſŹƾƹ   ƱƹŶºŝ
ƶƯŚƳźŝŹƽżƿ ƭŚŬƳřƯƾ ŵƺƃ ƹƜŤƯźǀ żĩźƯƽ ţŹřƶĩ  ƶºưƷƵŶƴƷŵƍŚŞ
ƜŤƯƽŚƷźǀ ŻřƪƇŚů ŢºſřƵŵřŵ  ƹŵźºŞƷřŹƱŚºưƷ   ƵƺºŰƳƹŹƾƿƹŹŚºƿ 
ŚŝƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯřƲƿ ƶƛŶƛŵ źŝŹŵřŹƯƾ   ŵźºǀĭƵŵřŵ ŚºƷ   ƱŚºƄƳ
ŵřŵŢƬƗƶŝ ƶƳŚŴţŹřŻƹśƺƈƯƆŴƄƯƪƈƟźſƱřŶƤƟřƽ ţŚſřŶǀ ƹ 
ŝźƯƱŚǀ Ƙſƾ ŶƳŹřŵřźŝƽ ƺŬƄƳřŵƱŚƿ ŶƴƃŚŝƺĮƫřŵƺųƹ ƺŬºƄƳřŵƱŚƿ 
Ƴżǀ ŚŝƬƗƶŝŹƺƌůŢźƤţŚŞƿ ŹŵźưŤƀƯƫŚŝƲǀ ƵŶƷŚƄƯţŚſřŹŚŤƟŹŶǀ ƹ 
ŝźƯƱŚǀ ƹƟřźƏřƱŚǀ Śŝ   ŵźºŞƷřŹºſŚſřƾ ƹ Śěƶºƿ ƽř ƾºƴƘƿ ŸºěƺĮƫřƽźƿ 
ƫŚŝƾƴǀ ƹ ƽźǀĭŵŚƿ ƛźǀ ưſŹƾ ŵŚƈƯƢƿ ŢŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ ƹƶºŝźŬţřŹ 
ħŹŵƯƾ ŶƴƴĩřŸƫřƲƿ ƶƤŞƏ ƾƴƘƿ »ŸěƺĮƫřƽźƿ ƫŚŝƾƴǀ ƹºƿĭŵŚǀźƽ 
ƛƾưſŹźǀ «   ƱřƺºƴƗƶºŝōźƟŶºƴƿ ºſŚſřƾ    ŢºŞƣřźƯƁŻƺºƯōƺºƴƘƯƽ 
ŶƃƶŤųŚƴƃƪĪƃ)æ( ƹ ŝźĮƳŚǀ řƲƿ      ƹƕƺºƋƺƯŚºŝƶºūřƺƯƶºĩŢºſř 
ŵŚƈƯƢƿ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŽƹŹŵŹŵŹŚŤſźěƽ řƱřźƿ ŹŵŚºƳ ƹ   ƵŶºƴĩřźě
ƹŢſř ƺŬƄƳřŵƱŚƿ ŻřŚŞƫŚƛźƏƢƿ ŸěƺĮƫřƽźƿ ƫŚŝƾƴǀ ƹ ŹƺºƏƶŝ ƛźºǀ 
ưſŹƾ   ƶºƯŚƳźŝƱƹŶŝƹŹƽżºƿ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ řŹŵŚºƿ ºƯƾ ŶºƳźǀĭ .
Ƶŵřŵ ŚƷƽ ƇŚůŻřƪƶŞůŚƈƯ ŚƷ ĩŚºůƾ    ƶºĩŢºſřƱōŻřƺŬºƄƳřŵƱŚƿ 
šŶƯŹŵƈŰţƪǀ ƵƹǈƗźŝ ƁŻƺƯō ŚƷƽ źƔƳƽ ſǈĩƹƾ Śºŝ ƱŶºƳřŹŸĭ 
Ţƣƹ Źŵŵƺų ƶƀſŒƯŚºƿ ũŹŚºų Żř     ŚºƷŹŚŤƟŹƵŶƷŚºƄƯŚºŝƶºƀſŒƯ ƹ 
ƁźĮƳ ŚƷƽ ţŚſřŶǀ ƹ ƟřźƏřƱŚǀƟƮƬǀ źſƹƩŚƿ... źƏŻřƢƿ ŸºěƺĮƫřƽźƿ 
ƫŚŝƾƴǀ ƹ ƽźǀĭŵŚƿ ƛƾưſŹźǀ ƹƵŚĭōŵƺųƪĪƃƶŝ ƳƵŚĭōŵƺųŚŵŚƈƯƢƿ 
ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ řźƟřŹƯƾ ŶƳźǀĭƹ ţŹŚŞƗƶŝƾ řźƃƎƿ ƳƺĭŚºƳƺĭƾ   ƶºĩ
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Ƃƴĩ ŚƷ Śƿ ƮƷźŝƂƴĩ ŚƷƽ ŝƲǀ ƺŬºƄƳřŵƱŚƿ ƹ ţŚºſřŶǀƟřźƏřƱŚºǀ ƹ 
ŰƯƎǀ űŹƯƾ ŶƷŵ ƹ ŚŤƳŪƿ ŻřƪƇŚů Ʊō ŚƷ ƶŝźŬƴƯƽźǀĭŵŚƿ ŢŞƣřźƯ
ƺƴƘƯƽ Śƿ ƛƽƺƴƘƯźǀ Ưƾ ŵŵźĭ. ƶƤŞƏ»ŸěƺĮƫřƽźƿ ƫŚŝƾƴǀ ƹ ƽźǀĭŵŚƿ 
ƛźǀƾưſŹ « ƶĩźĮƳŚƄƳ ōźƟŶºƴƿ ºſŚſřƾ )ƜŤƯźºǀ żºĩźƯƽ (  ƁŻƺºƯō
ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŻřƪƇŚůƵŵřŵ ŚƷ ŪƴěŜƫŚƣŹŵŵƺŝŻźƿ ƶƤŞƏ»ŧŐţǀź 
Ÿºěƽźƿ ŵŚŤºſřŻř«»ŧŚţƽźƿŸºěźǀ ŻřƮºƷ ºƷƹźĭƾ«»ŧŚţƽźƿŸºěźǀ 
ƵŵřƺƳŚųŻř «ƹ»ŧŚţƽźƿŸěźǀ ƶƳŚſŹŻřŚưƳƵŚĮƄƿ řƹŢƳźŤƴƿ « .ŢºƟźĭŹřźƣ 
ƫŶŝƪǀ ĭŵźŤƀĭƾ ŬůƹƮǀ ƱŵƺŝŹŵřƲƿ ƶƫŚƤƯƄŴŝƾ Żř ŚŤƳŪƿ ƍƺŝźƯ
ƶŝ»ŸºěƺĮƫřƽźƿ Żř ŵŚŤºſř ŶºƯōŹŚĩŚƳŶƯōŹŚĩ«»ŧŐºţǀź ƮºƷ ºƷƹźĭƾ «
ƹ»ŧŐţǀź ƱŚƴĩŹŚĩ «ƶŗřŹřƯƾ ŵŵźĭ .  
  
) ƵŹŚưƃƩƹŶūç( 
ƷŚƠƯǀƮ ƫƹřǀƶ  Żƿź šŚƤŞƏ  šŚƤŞƏ ƬƇřƾ  
-ŚƷŹƹŚŝƽ ŞƷŸƯƾĮƴƷźƟƾ )ŝźţǀŢ ĭŵřƺƳŚųƾ (  
-Śưţƿšǈ ƳƹŹŵƾ ƹ ŝǀƳƹźƾ  ƹŢŞƛŹ ƯŻǀƶƴ ŵźƟƽ    
  
  
  
æ – Śųŷƿź ƹ ƵŵŹƹō ŚƷƽ ŵźƟƽ  
  
-šŚƘƫŚƐƯŹŚţƿŴƾ  
ĭŶƳŻƾ ƶƯŚƳ  
šǈŬƯ  
-ƶƤŝŚſźŤƀŝƽ ƱŶƃ  
ƹśŹŚŬţ ŢųŚƴƃŵƹŹƹƽ  
-ŽŚƀůřģƺěƾ  
-ţřźěǀĨ  
-ƭƺƬƗŽƹŹŵŚěƿƶ  
ƱřźŰŝŻŚƛōƿƲ  
-žůƴƘƯƾ ŹřŵƽŶƴưƟŶƷƽ 
-ƱŶƃīŹżŝŽŚƀůř  
-ŚƤţŹřŶƴưƳřƺţƽ  
- ŵƺų ŹƹŚŝƽ  
-žůƠƯǀŶ Ʊŵƺŝ 
-řŶųƶŝśźƤţ 
-ŽŚƀůř šŸƫĥźƳřƽ 
-ŽŚƀůřŶƴưƃŻŹřƽ  
  
ŽŚƀůřĭŶƴƫŚŝƾ ŹŵƫŚŝǀƲ  
  
ç -žĩƹŵřŹŚěſŚƀůřƾ ŹŵƫŚŝǀƲ  
-Şƴţǀƶ  
-ƤŰţǀź  
-ƘŞţǀƊ  
-ƳřƺţŚƳƾ  
-ŝƾ ŚưůƿŤƾ  
- ŵƿŶ ƶŤƃŹƶŝƩŻŚƳ  
ŽŚƀůřĭŵŹƺųźſƾ ŹŵƫŚŝǀƲ  
  
  
-ţŚſřǀŶ ƹ ŝźƯǀƱŚ  
-ŹŚĩŵŚŤſř ŶƯōŹŚĩŚƳŶƯō 
-ŸěƺĮƫřƿźƽ ƈŴƃŻřǀŢ ƗŚưŤūřƾ ƹ ƣǈųřƾ  
- ŸěƺĮƫřƿźƽ Żř ŹŚŤƟŹ ƹ ŵźĪƬưƗ  
ŧŚţǀŵŚŤſřź ƹ ŝźƯǀƱŚ  
  
  
  
è -ŸěƺĮƫřƿźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƹ ƿĭŵŚǀźƽ ƛǀź ưſŹƾ  
  
  
  
- ŧŐţǀź ŚƌƗřƽ ţǀƮ ŢŞƣřźƯ  
-ŧŐţǀź ƮƷ Ʒƹźĭƾ  
ƪƴſźěƫŚŝǀƴƾ  
  
- ŧŐţǀź ƹƶƳŚſŹ řƿŢƳźŤƴ  
-) ƶƯŚƳźŝơƺƟŚưƷƿƂŵŻŚŝƿŶ( .  
ƪƯřƺƗƛǀſŹŵźƾ ƹ ƶƯŚƳźŝơƺƟ  
  
ƶƯŚƳźŝƺŤŰƯƹƽ ŹƱřŶƤƟ) ŶƯōŹŚĩŚƳ( ƆŴƄƯŵźŞƷř  
-ĨţƁŻƺƯōƶŞƬƛŶƘŝƽ ŢŞƣřźƯ)ưƀūƾ  (
ŹƺŘţƹƽ ŹƺŰƯƽ ŹŵƫŚŝǀƲ  
-ƶƯŚƳźŝƺŤŰƯƽ ƹ ŵźŞƷřŹ ƃŻƺƯōƾ  
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ƷŚƠƯǀƮ ƫƹřǀƶ  Żƿź šŚƤŞƏ  šŚƤŞƏ ƬƇřƾ  
-ƱŚƀưƷƭŶƗŻŚſƽ ĮƴƷźƟƾ ųźŝƾ ŻřŵŚƈƯƿƢ 
ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ  
-ƭŚƸŝřƯƺƸƠƯƾ  
- ƹƂƫŚģ ƶŤſŚĩ řƽ ƃŻŹřǀŝŚƾ  
- ƒƠůźůƿƮ šƺƬų  
- ƹƱŚƃ ŢƫżƴƯ  
- Źƺƌů ƹ žưƫ 
-) ƶūƺţŚŝŢŞƣřźƯŝǀŹŚư ( ŹƺŰƯ 
-ƍŚŞţŹřŝǀƲ ŵźƟƽ 
-řƿŵŚŬ ŤůřŹƾ ƹ ŚſōƿƂ 
- ŚưůƿŢ ƹ ŤƄěǀƳŚŞƾ  
-ŹŵŵŚưŤƗřŜƬūŝǀŹŚư  
ŢŞƣřźƯůƹŹƾ -ƺƴƘƯƽ  
  
é -ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯŝǀŹŚư ŹƺŰƯ  
  
-řŶųŚŝƍŚŞţŹř 
-ƵŵřƺƳŚųŚŝšŚƣǈƯ 
-ƹŚƗŵ ƳǀŚƿƂ ŻŚưƳ  
-Ƹƀţǀƪ ƯřźƟǀƲ ŵƿƴƾ  
ŢŞƣřźƯůƹŹƾ -ŞƷŸƯƾ  
-ţƹŹǀƲ ŹƺŰƯƽ  
-ƓƹǀƶƠ ŹƺŰƯƽ  
-ưĩŚůǀŢ ƫŚŝǀƴƾ  
-ĨƃżěŹǇŚſƽ  
-ƹŹƿŵźĪ źĮƳŚƯŹŵƽ  
ƹƺū ŹŚŤųŚſ) šřŹźƤƯ ƟǀżƿĪƾ ƹ ƠƏŚƗƾ (  
ê - ŚƌƟƽ ƃŻƺƯōƾ žƳŚŬŤƯŚƳ  
-šŚƏŚŞţŹřŵƺưƗƽ  
-šŚƏŚŞţŹřƶƟźů řƽ/ƛǀź ƶƟźů řƽ  
- šǈƯŚƘţƘƋǀƞ ţǀưƾ  
-ƱƹŹŵšŚƏŚŞţŹřŝǀƲ ƶŤƃŹ řƽ  
šŚƏŚŞţŹřŝǀƲ ŵźƟƽ  
  
  
 
) ƵŹŚưƃƪĪƃæ(  
  
ŸěƺĮƫřƿźƽ Żř ŶƯōŹŚĩŚƳŶƯōŹŚĩŵŚŤſř :  
ƢŞƏŝǀšŚƳŚ ţŚſřǀŶ ƹ ŝźƯǀƱŚ ŹŵƵŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯřºƿƲ ƶºƘƫŚƐƯ
ŢŞƣřźƯŦůŚŞƯƁŻƺƯōƺºƴƘƯƽ    ƪĪºƃƶºŝźºƔƳƽ    ƪºƈƟźſƢºŞƏ
ƶƳŚŴţŹřŻƹśƺƈƯ řƽ ŹƺƐŝ ƹŵƹŶŰƯ ŝǀźŤƄ ƪĪƃƶŝƬưƗƾ ŹƹŚŝƢŞƏ
ƬſǀƶƤ ƹ źƷŢŞƛŹŵŚŤſřƽ ƭŚŬƳřƯƾ ĭºǀŵź .Ƶŵřŵ ŚºƷƽ řºƿƲ   ƶºƘƫŚƐƯ
  ƶºĩŵřŵƱŚƄƳřŵƺŬºƄƳƿƱŚ   ŚºŝŸºěƺĮƫřƿźƽ Żř ţŚºſřǀŶ ƹ ƟřźƏřºǀƱŚ ƹ 
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ƮĩŚůƺūŵŚƈƯƿƢ ŢŞƣřźƯƞƬŤŴƯƺƴƘƯƽ řŹƿŵŚ Ưƾ ĭǀŶƳźƶĩřºƿƲ 
ƹŮƐſƮƷƁŻƺƯō ƱŚƀưƷƳǀŢƀ ƹ ƮƷřƿƶĪƴ ƶŝǈƯŚĩƹƿĭĦƾ ŚƷƽ 
ƺŬƄƳřŵƹŵŚŤſř řźƃƿƎ  .ŢſřƶŤƀŝřƹřźŝƽ ƩŚŨƯƺŬºƄƳřŵƽ   źĩŸºƯ
ƭźţê ſŚƴƃŹŚĩƾ ěǀƶŤſƺ ŹŚŤſźěƽ ŹŵřƿƲ ƯŻǀºƴƶ ŢºƠĭ :..»ºŤƣƹƾ 
ŵŚŤſřƽ ƶŝƶƬŘƀƯ řƽ ŚƤƫřřŹƁŵŚƤŤƗřƮƷƁřƺŬƄƳřŵƶŝŢſřŶƤŤƘƯ
Ưƾ ǈŨƯƶƴĩ :ųźŝƾ ŻřţŚſřǀŶ ŵŹƺƯŹŵŚƗŹƿŢ źůƿƮ ƶŝƺŬºƄƳřŵƿƱŚ 
ƁŻƺƯō ŚƷƽ ŵżƃƺĭřŹƭŻǇƯƾ ƮƳƺƃŵƺųƹƲƴĩŚƗŹºƿŢ ºƯƾ   Ʋƴºĩ
ƫƹƾ Ťƣƹƾ ĨƃżěƿŚ ŵŚŤſřƽ ƹŹƹŚŝƢŞƏ   ƁŵƺºųĬƴƷźƟŝǀŹŚºư řŹ
ƱƹŶŝŚƗŹƿŢ źůƿƮ ŚƘƯƿƶƴ Ưƾ ƶƴĩƁŻřƮƷƁřƺŬƄƳřŵƿŵŚ ƯǀĮǀƱź 
ƶŝźůƿƮ ŝǀŹŚư ºŝƾ   ƹƲºƃŚŝŚºƴŤƗř   ƱƺºƃřźŝŚƗŹºƿŢ   ƱŵźºĪƳźºůƿƮ 
ŝǀŵŚƗŹŚưƽ Ưƾ ƹƶƃ źĪƟƯǀƲƴĪ řźŝƽ ŝǀŹŚư   ƮºƷŵŚƗºƿƶ ƫŚůŹŵǀƶºĪ 
řƿƲ ŹƺƏƳǀŢƀ ƹ ŝǀƱřŹŚư ŻřřƿƲ ŪƳŹƶƬŘƀƯƯƾ ..ƱźŝƵŵŹƺųŜƏŹ..
ĩƾ ŜƏŹƖƴƯŶƴĩ.«  
ŝǀšŚƳŚ ƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯůĩŚƾ    /ŵŚŤºſřƶºĩŢºſřƱōŻřŝźƯƾ 
ƶŝƶĩŶƯōŹŚĩƁŻŹř ŚƷ ƹ ŵƿƵŚĭŶ ŚƷƽ ŹŚŤſźěƽ ƹŢºſřŶƸƘŤƯ řźºŝƽ 
ƿĭŵŚǀźƽ ƺŬƄƳřŵ Żř ƷǀĢ Ƙſƾ ƹ ƃǈţƾ Źŵƿƚ ưƳƾ ŶƴĩƯƾ ŶƳřƺţ   Śºŝ
ƺƄţƿƢ ƹ Şƴţǀƶ ƹƖƣƺƯƶŝ ƃŻŹřǀŝŚƾ ƶƳǇŵŚƗƺºĮƫřƽ ŞºſŚƴƯƾ řźºŝƽ 
ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŶƃŚŝƫƹƾ ŵřŶƘţƶƳŚƠſŚŤƯ ƴģǀƲ ţŚºſřǀŶƽ 
ƹŵƹŶŰƯ  .ŢſřŹŚưƃŢƄĮƳř  
 ƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯźƔƳŻřƈŴƃǀŢ ƹ   šŚºƏŚŞţŹř) ŵŚŤºſřŹŚŤƟŹ
ŹŚĩƶŝƶƣǈƗ ŚŝŝǀŹŚưŢƫřŶƗƹơǈųř ƖƋřƺţƹ ŹŚĭŻŚſƽ ƗŚưŤūřƾ
ƵƺŰƳŹŶţƿžƺƄţƿƢ ƹ Şƴţǀƶ ŝƶ ƖƣƺƯƹƂƯřŹō ưƇǀưǀŢƹŢºƣŵ 
ƹƮƔƳ ƹƁǈţŻƺƀƫŵƽ ƹ ưƷřǀŢ ƶŝƱŵřŵƳǀŚƷŻŚƽ ŵƿƴƾ ŝǀƱřŹŚư  (
Ťůƾ ŝǀƂ Żř ŹŶţƿž ŦůŚŞƯźƔƳƽ źŝ ºƿĭŵŚǀźƽ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ 
Ʊō ŚƷ ŧŚţǀŹřŸĭź Ƶŵƺŝ ŹŵřƿƲ    ŚºŝŵŹƺºƯŶƴģƶŝŢưƀƣƫŚºŨƯźĩŷƾ Żř
ŝǀšŚƳŚ ƵŹŚƃřƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƯƾ ŵƺƃ.  
šŚƏŚŞţŹřƿĪƾ źţŻŹŚŝŻřƿƲ ƹƿĭĦƾ ŚƷƽ ƶƤŞƏƗźƟƾ ŧŚţǀŸºěźƿźƽ 
Żř ŵŚŤſřŝźƯƾ ƪƯŚƃřŹŶƯōŹŚĩƯƾ ŶºƃƶºƴƯřŵ .    ƱřŶºƤƟŻřšŚºƏŚŞţŹř
šŚƏŚŞţŹřŝǀƲ ŵźƟƽ ) ŜſŚƴƯřźŝƽ ƺŬƄƳřŵŚŝƩŚŨƯƱŚƴĩŹŚĩŝǀŹŚư
ƹĨƃżě ƟřźƏřǀƱŚŚţ ( šŚƏŚŞţŹřŝǀƲ ŵźƟƽ      ơƺºƟŵřźºƟřŚºŝŜºſŚƴƯ
ƜŤƯǀź ŵƺŝ ŻřŢĩŹŚƄƯźƔƳ ƱŚĮƴƴĩŵŚŤſřƽ ŚŝƶĩƟřźƏřǀƱŚ   ƍŚºŞţŹř
ưƇǀưƾ ƹ ŹřźƣźŝƶƳŚŤſƹŵƯƾ Ŷƴĩ ƭřźŤůřƶưƷƶŝƯƾ ŵŹřŸºĭ ƹ ŵºƿŶ 
ƺŬƄƳřŵƶŝƩŻŚƳŝǀŹŚºư ƹ ŚºſƿźƿƲ ŵŹřŶºƳřźºŝƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ   ƺºĮƫř
Ưƾ ŵƺƃ ƹ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŚƯƿŶƴƬ ŹŵřŹŵƺųƯŚưţƾ   ŵŹƺºƯŵźƟƶŝšŚƠƇ
 .ŶƴƴĩƵŶƴƳŚƯƱŚƃźƔƳřźŝƽ ƩŚŨƯƺŬƄƳřŵƽ ŦƳŒƯ ƭźţí ſŚƴƃŹŚĩƾ 
ěǀƶŤſƺ ŹŚŤſźěƽ ŵŹřƿƲ ŢƠĭƅƺƈų :»Śŝ .. ƮƳŚųƍŚŞţŹřŵƿƱřźºĮ 
ƅƺƈųƶŝ ƱřŶƴưƫŚſųǀƬƾ ƹŹƿĭŵŚǀźƽ   ŢºƃřŸĭźºŧřƲƯưƷǀƶºƄ 
Ťƣƹƾ Ưƾ   ŚºŝƲŤſřƺųŝǀŹŚºư ěºǀźƽ   ƲƴºĩŢŞŰºƇ  ŢºſŵŝǀƹŹŚºư 
Ưƾ ƲŤƟźĭ ƁŻřƺƳƯƾ Ʊŵźĩ ƿŚ ƺƳƺƃŵƺųŢſŵƯƾ ƲŤƃřŷ ƹŹƽ ƶƳƺƃ
ŝǀŹŚư ƹ Śŝƹźƃƺųƾƿ ƩřƺůřƁŚƷŚŝſźěƾ     ŻŚºŝřŹŢŞŰºƇźºſƵŵźĩ
Ưƾ ƱŵźĩƶưƷŝǀřŹŚư Ţſƹŵ   ŚºƯŚºŝ...ƱŹřŵ     ŵŹƺºųźŝƶºƳŚƯźŤŰƯƮºƷ
Ưƾ ŵźĩƱƪŨƯƮƳƺŤŝƁŚĩřƿƱƺƄ Ʈƃƶŝ. «  
ŹŚĩƶŝƶƣǈƗ ŚŝŝǀŹŚưŹŚºĩƶŝƶƣǈƗƶƴƯřŵ  ƶºƣǈƗŻřŶºƃƿŶ   Śºţ
ŝƾ ĮƣǈƗƾ   ŹŚºĩƶºŝ   ŚºŝŝǀŹŚºư ƜŤƯºǀź    ƢºŞƏ .ŵƺºŝŝǀšŚºƳŚ   ŢĩŹŚºƄƯ
ƱŚĭŶƴƴĩųźŝƾ ŻřţŚſřǀŶ/ŝźƯǀƱŚ   ƲưºƋŶƯōŹŚĩŚƳŹŶºţƿž ŹƺºŘţƽ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŢŞƣřźƯƶŝřŹŝǀŹƺŰƯŹŚư Ƈƺţǀƶ Ưƾ Ŷºƴƴĩ ºƫƹƾ Źŵ  ƪºưƗ
ƱŚƃŵƺųŚưţƿƬƾ ŚŝŹŚĩƶŝŝǀƱŚƄƳŹŚư ưƳƾ ŶºƴƷŵ .ºųźŝƾ ŻřŝźƯºǀƱŚ 
ƹƱřƺū ƶƣǈƗƶŝźŬţƮĩƳřŶƴģƾ ŚŝŹŚĩƶŝŝǀŹŚư ŶºƳŹřŶƳƹ ŹŵŚºƌƘŝ 
ŚƷŶƳřŹƾƿ ŚŝƶĩƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŶƳŹřŵŝǀźŤƄ źŝƹŹƽ ŹƺŘţƽ ƹ ƿŚ ƺºĮƫřƽ 
ŞƏƾ ĩŚţǀŶ Ưƾ Ŷƴƴĩ ƶƳƳǀŚƷŻŚƽ Ƙƣřƹƾ ŝǀŹŚưŻřřŸƫƺŬºƄƳřŵźƔƳƿƱŚ 
ƺĮƫřƽ ŞſŚƴƯƾ řźŝƽ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ƳǀŶƴŤƀ .řźŝƽ   ƶºƳƺưƳ
ƺŬºƄƳřŵƽ ƭźºţźĩŸºƯé ºſŚƴƃŹŚĩƾ ěǀƶŤºſƺ ŹŚŤºſźěƽ Źŵ řºƿƲ 
ŢƠĭƅƺƈų :»ƌƘŝƾ ŻřţŚſřǀŶ    ŚºŝŹŚºĩƶŝŝǀŹŚºư   ƱŹřŶºƳƶºƣǈƗ ƹ 
źƤţƿŚŞ ƪưƗƱƺƃŚƗŵřžĪƗƯƾ Ʋƴĩ ƿƴƘƾ ŽǈĩƺţƯǀƲĮ ŢŞƣřźƯ
ŚŝƿŶ ŝǀŹŚư ƶƃŚŝŹƺŰƯ  źºĮƳƪºĩ ƶºƃŚŝºƫƹƾ   ƪºŨƯ   ƎºƤƟƱŚºƴĩŹŚĩ
ŚƷŹŚĩƽ ţƹŹǀƲ ƹŹřŵ)ŹżţƹƿƢ (ŝǀƹŹŚư ŚƯƶŝºƿŵŚ ƯºǀƱŶ ƹ    ŚºƳƺưƷƶºŝ
ƵźưƳƯǀƱŶ....ƌƘŝƾ ŻřŝźƯƾ řƽ ƮƷƱřƺūřźŝƽ řƿƶĪƴ    ŚºŝƱŶºŝƱƺƄƳ
ŵřƺſ ƲƴĩƂƫƺŞƣřƺŬƄƳřŵŚţƲŤƀƷƂŴŝƺţŚŬŝƽ ŹŚĩƬưƗƾ ƎƤƟ
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ŚƯŚŝƟǀšŚěƹż ŦŰŝƯƾ Ʋƴĩ ƪŨƯĪºƃżěƾ ŚºƷ  ǈºưƗƹºŤƣƹƾ řźºŝƽ 
ƿĭŵŚǀźƽ ƬưƗƾ ŢŞƣřźƯźĮƳƪĩ ƣŚŝƾ ưƳƾ  ...ƱŹřŷ.«  
ưƷřǀŢ ƶŝƱŵřŵƳǀŚƷŻŚƽ ŞƷŸƯƾ ŝǀƱřŹŚưƳǀż ƶƬưūŻřŵŹřƺºƯƽ 
ƶĩŵƺŝƺŬºƄƳřŵƿƱŚ    ƶƐºſřƹƶºŝţŚºſřǀŶ    ƶºŝšŹŵŚºŞƯŸºěƺĮƫřƿźƽ ƹ 
ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ   ŶºƳŵƺŝƵŵƺºưƳţŚºſřǀŶ ƹŶºƤŤƘƯ   ŶºƸƘŤƯ
ƶŝǇƺưƘƯƳǀŚƷŻŚ ƹ šřŵŚƤŤƗřŵƿƴƾ ŝǀƱřŹŚư ƭřźŤůřƯƾ ŶƳŹřŸĭ ƹ ǈưƗ
ƶŝƺŬƄƳřŵƿƱŚ ưƷřǀŢ ƳǀŻŚ ŝǀŹŚư ƮƫŚƗŚŝƍŚŞţŹřƶŝƺºƴƘƯƽ   ƱŚºƄƳřŹ
Ưƾ ŶƴƷŵ ŵżƃƺĭƹƯƾ Ŷƴƴĩ ƶĩŝǀŹŚư ŹŵƶĩŝǀƱŚŤſŹŚư ƹŚƸƴţ ŻřŹƹŵ
ŢſřƵŵřƺƳŚųŝǀƂ ŻřŚſƿź ŭƹŹƖƣřƺƯƐƫǀƞ ƹ ſōǀŜ Ÿěƿźƽ ŹřŵƳŶ
ŝƶĩŚ ǇŚŝƮƫŚƗŚŝƍŚŞţŹřƯƾ ŶºƳřƺţ   ŜºƀĩŹŵƯřºǀŶ ƹ   ƂºƯřŹō  Ĩºưĩ
ƵŶƴƴĩŶƃŚŝ .ƺŬƄƳřŵƽ ŦƳŒƯ ƭźţê ſŚƴƃŹŚĩƾ ěǀƶŤºſƺ ŹŚŤºſźěƽ 
ŹŵřƿƲ ŤƠĭŵŹƺƯƶ :»ƖƣƺƯƺƘţƿƊ īŹŝǀŹŚư ƺƋƹŢſřƺųƵŻŚūřƶŝ
ĭǀƵź ƮŤƃřŵƶƬŬƗƹŵƺŝƵŶƳƺƯƭřŹŚĩƶŝŝǀƮŤƠĭŹŚư   ƲºƯśřƺŴŝŵƹŻ
řŶƘŝƮƴĩƭƺưţƺƯřŹŚĩƿƶ źĪƟƽ ŢƫŚůƶŝºƯƾ Ʈƴºĩ  ƭŵŚŤºſřƴºƃǀŶ 
ƩƺƳřźŝŶƃŢůřŹŚƳƬŞƣƾ ŝǀŹŚư ŵřŹŵŹƹōŹưĩƾ    ƶºĩƱƺºųŶƃźƔŤƴƯ
ƶŝƩƹřŶƯƹřŶƴŝŝǀŹŚư Śţŵřŵśōƺţƽ ŢŴţĮŝƺƋƹǀƵź ƹ   ƮºĪưĩŶƘŝ
źſƺƯřŹŚĩŵźĩ ƹ ƭŶŝƱŚƯŚſŝǀųŹŚưǀƬƾ ƹƩŚŰƃƺų    ƶºŝźºţƩŚůźſ
źƔƳƯƾ ſŹǀŶ ƹ ƵŶƴƯźƃƲƯ ƫƹƾ ƿƮŤƟźĭŵŚ   ƶºŝƳǀŚºƷŻŚƽ ƺºƴƘƯƽ ƹ 
ŞƷŸƯƾ ŝǀŹŚư ŚŝƿŶ ưƷřǀŢ ...ƭŶŝ.«  
ŧŐţǀź ƱŚƴĩŹŚĩ :  
Ƶŵřŵ ŚƷƽ řƿƲ ƱŚƴĩŹŚĩƶĩŵřŵƱŚƄƳƶƤŞƏŹƺƏƶŝ ƛǀź ƤŤƀƯǀƮ 
ŹŵƿĭŵŚǀźƽ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŧŐţǀź řżƀŝƾƿ ŶƳŹřŵ   ŹŚºŝŢºƬƗƶŝƶƳŚƠſŚŤƯ
ŹŚººĩƽ ǇŚººŝƹƱřƹřźººƟƶƬƜººƄƯ   ƶººŝŢŞººƀƳŹŚŤſźěŵƹŶººŰƯŵřŶººƘţ
ŝǀǇƺưƘƯŹŚư    ƶºŝŹŵŚºƣƂŴŝƱŚƴĩŹŚĩƺĮŴºſŚěƾƿ   ƭŚºưţŝǀƱřŹŚºư ƹ 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ưƳƾ ŶƴƃŚŝřƽ ŽŚĪƘƳřŚƀŝřƿƲ Ɨ  ŹŚºŤƟŹŹŵƪºƯřƺ Ʊō ŚºƷ 
ŵƺưƳƽ Żřŝƾ ĮƬƇƺůƾ ŹŵƺĮŴſŚěƾƿ ƶĩŵŹřŵƩŚŞƳŶŝřŹŤƳǀƶºŬ Ɓř 
ŚƤƫřƽ ƛǀź ƤŤƀƯǀƮ źĮºƃŚųźěƽ   ĨºţƍŚºŞţŹřºſǀŝǈƾ   ŚºŝŝǀŹŚºư ƹ 
ŢŞƣřźƯƓƹǀƶƠ ŹƺŰƯƽ ƶŝƺŬƄƳřŵƿƱŚ Ưƾ ŶƃŚŝ .  
ƶŝƄŴŝƾ ŻřŝǀšŚƳŚ ºƿĨ ƺŬºƄƳřŵƽ ŦºƳŒƯ ƭźºţë ºſŚƴƃŹŚĩƾ 
ěǀƶŤſƺ ŹŚŤſźěƽ ƅƺƈųŹŵƿĭŵŚǀźƽ źěźĮƃŚųƽ ƹ    ĨºţƍŚºŞţŹř
ſǀŝǈƾ ƶūƺţƱŚƴĩŹŚĩŻřŚƯźƠŝǀƿŶ :»ŝźƯƾ ưƳƾ ƶƳƺţ    žĩŵŹŚºĩƎºų
ŚƯƶŝƶſźŝƶģƶƳƺŴŝřŹŤƣƹƾ ƱŚƴĩŹŚĩŻřƮƷƯƾ ſźěǀƮ ŵřŵƱƺƯźſ
ƯǀƲƳż ŢƣƹƶĩŹřŶƳƿƮ ....ƶƛƺƬƃƂŴŝřƿƲ ƎſƹŤƣƹƾ ç    ƮƫřƺºſŚºţ
źººƯƿƊ ººƯƾ ŹŵƵŹƺººĩŻřƶººſźěƯººǀƱź ƹ Śººŝ ƶººƬŝšřŹŚººŞƗųººǀź 
ưƳƾ ŤŴƯ...ƶƃĨţƹźƈſǀŝǈƾ śřƺūƯǀƱŶ ƮƷŚƯ   ƶŤºſřƺųŚƳºƿŵŚ 
Ưƾ ĭǀźƿƮ ƱŚưƷ ŹƺƏƽ ŹřźƣźŝƍŚŞţŹřƴĩǀƮ   ƱƺºģřźºƃƿƎ řƿŹƺºŬƴƽ 
řƿśŚŬ ƯǀƶƴĪ...ųǀƬƾ ƱŵźĩźěƩƺƜƄƯƪƴſźěŚŤƣƹƭźƟ ŚƷƾƿ Ʈſřƶŝ
ưĩŚůǀŢ ƫŚŝǀƴƾ ǈƇřƹƲŤƀƷŤƇźƟƾ řźŝƽ Ŷūƽ ƲŤƟźĭƳǀŚºƷŻŚƽ 
Ƙƣřƹƾ ŝǀŹŚư ƱŹřŶƳ.«  
ƺŬƄƳřŵƽ ŦƳŒƯ ƭźţ ŢƠƷ ſŚƴƃŹŚĩƾ ěǀƶŤſƺ ŹŚŤſźěƽ ŢºƠĭ :
»ŚƯƱǇřŻŹƹŹŚĩƽ Ưƾ ōǀƿƮ ƹ ľřźŨĩř řŹŚƯ   ŹŚŤºſźěźſƶŝºƯƾ ƹƱŹŚĜºſ 
ƖƣƺƯƺŰţƿƪ īŹƎƤƟŝǀŹŚưƁŹřżĭƹŹřŵƾƿƮŗǈƗ   ƖºƟŵƹśŸºū
ƱŚưƀƳŚěƹƺŰţřŹƿƪ Ưƾ ĭǀƱź .ųǀƬƾ    ƱŹřŶºƳƶƬºƇƺůƹŢƣƹƱƺƃŚƷ
Ťůƾ ŚţǇŚŝƽ źſŝǀŹŚư ŝǀŚƿƲ ƹ ƶĭźŝ ƶĩřŹŚƷƺŰţƿƪ ƲŤƟźĭ ºƯǀƲĮ 
ƈųźƯǀŶƁƺųŶƯƹřƿŶƿƴƘƾ ƛǀź ƤŤƀƯǀƮ ŚƯƶŝƯƾ   ƶºĩƲƳƺưƸƟ
ƭŚŬƳřŚƓƹƿƞ ŵƺųƶƳŢſřƮƸƯŝǀŹŚư ƹ ƮƷŚƯśƺųƱŚºưƷ ŹƺºƏƽ 
ŝźţǀŢ ƯǀƄǀƮ ƿƴƘƾ   ƶºŝºţƹŹǀƲ ŚºƷ ƹ   ƭŚºŬƳřŚºƓƹƿƞ ŝǀźŤºƄ   Ţºƣŵ
Ưƾ ƴĩǀƮ.«...  
ŧŐţǀź ƮƷ Ʒƹźĭƾ ŚƷ :  
ƮƷ Ʒƹźĭƾ ŚƷ ƱŚƴĩŹŚĩƶŝŚƄƯŧŚţǀřżƀŝźƾƿ Źŵ ƿĭŵŚǀźƽ ºŞƣřźƯŢ 
źĮƳƪĩ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ  .ŶƳŹřŵƯŻǀƶƴ ŞƷŸƯƾ ƹ ĮƴƷźƟƾ ƹ ŮƐſºưƬƗƾ 
ƮƷ ƷƹźĭƾƱŵƺŝƪƛŚƃƮƷ ƷƹźĭƾŶºūƽ   ƲŤƟźºĭƳºǀŻŚ ŞƷŸºƯƾ ƹ 
ƺºƴƘƯƽ ŝǀŹŚºư ƺŬºƄƳřŵƎºſƺţƹ   ƵƹźĮưƷźŴºƀưţºŤůƹƾ žƴºū
ƮƷ Ʒƹźĭƾ ƶƬưūŻřƬƯřƺƗƾ ƶĩŶƴŤƀƷźŝƿĭŵŚǀźƽ Śſƿź ƺŬƄƳřŵƿƱŚ 
ŧŚţǀŶƳŹřŸĭź.  
 ƺŬºƄƳřŵƽ ŦºƳŒƯ ƭźºţƶºſ ƃŹŚĩºſŚƴƾ ěŚƳǀƶŤºſƺ ŹŚŤºſźěƽ 
ƅƺƈųŹŵŧŚţǀƯŻźǀƶƴ ŞƷŸƯƾ ƹ ĮƴƷźƟƾ ƹ ŮƐſưƬƗƾ ƮƷ ºƷƹźĭƾ 
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ŢƠĭ :»źĪƃřŹřŶųƯƾ Ʈƴĩ ƹĬºƳŹŻƵƹźĭŹŵƶĩ ŞƷŸºƯƾ ŚºƷ   Źřźºƣ
ƹƭŵƺŝƶŤƟźĭ ƭŚưţŻƺƯōŹŚĩƿƭŚƸ Śŝ ƱƺģƭŵŚŤƟƹřŚƳƹřưƷǀƶºƄ ŻřŚºƳƹř 
ƿŵŚ Ưƾ ƮŤƟźĭ ŚŝŹƺƐģŝǀƱřŹŚư ƮƃŚŝƱŚŝźƸƯ  ƶºŝŝǀřŹŚºư   ƱřƺºƴƗƶºŝ 
ƱŚƀƳř ƹƬųǀƶƠ řŶųƹŹƽ ƯŻǀƲ ƹƭŹřŸŝƭřźŤůř ŹƺƐģƴŝǀƶ ưƬƗƾ ƺƯ
ƺƤţƿŢ ŚţƮƴĩưƷǀƶƄ ƹĨưĩƵŵŚƯō ŲſŚěƷŵƾ ƮƃŚŝ ƹ    ƮºƷŚºƳƹřŻř
ƮĩƳǀƭŹŚ ŹŵƫŚůƾ ƎƤƟǈŞƣƶĩƃŚƯǀƴƾ   ŹŚºĩºƯƾ ƭŵźºĩ    ƲºƯƶºųō
ƭŶƴƯŹŚĩƭŵƺųƲƯźƔƳƶŝƮƷ Ʒƹźĭƾ ųǀƬƾ ŹŵºƿĭŵŚǀźƽ   ŢºŞƣřźƯ
źĮƳƪĩ ưƷřǀŢ ƲƯƵŹřŵųǀƬƾ ǈţƁƯƾ ƭŵźĩ ŻřƤŝǀƶ ºſǈĪưƷǀƭŚ 
ŜƤƗƳǀƮŤƟŚ ƹ ųǀƬƾ ģǀŚƷż ƿƮŤƟźĭŵŚ.« ..  
ŧŐţǀź ƺŬƄƳřŵƿƳŚƾ ƶĩ Źŵƭźţ ŚƷƽ ŚěǀƿƲ ŹŚĩƺŬºƄƳřŵƾƿ   ƭŚºŬƳř
ººƯƾ ŶººƴƷŵ źººŝƹŹƽ ƹƁŻƺººƯō ººƿĭŵŚǀźƽ Śººſƿź ƺŬººƄƳřŵƿƱŚ ƹ 
ºƷƹźĮưƷƾ ŶºƃŵŹƹōźºŝšƹŚºƠŤƯŚºƷŹŚºĩƺŬºƄƳřŵŵƺºųźºƔƳŻř
ƺŬºƄƳřŵƾƿ šŹŚºƸƯŜºƀĩŦºƗŚŝŶºƴưƳřƺţƽ ƹ žºƠƳƶºŝŵŚºưŤƗř
ºƯƾ ŵƺºƃº ƫƹƾ ţŚºſřǀŶ ƹ řƹźěƺºſƿŚƷŹż ŜºƣřƺƗŹŚºĩ ƺŬººƄƳřŵƾƿ 
ƶŝ Źŵƅƺƈų ƭźţ ŚƷƽ ŚºěǀƿƲ řŹºƠƴƯƾ   ƹŶºƳŵźĩŵŹƹōźºŝ   ŶºƳŶƤŤƘƯ
ƺŬƄƳřŵŹŚĩƾƿ Źŵƭźºţ ŚºƷƽ ŚºěǀƿƲ   ŦºƗŚŝƬŰţºǀƪ ĥźºƳřƽ ƺŬºƄƳřŵ
ĮŤƀųƾ ƹŝƾ ºŤŞƛŹƾ   ƶºŝºƿĭŵŚǀźƽ ƹ   ŢºŞƣřźƯŢºƀŝŹŚĩ ƪºĩ źºĮƳ 
Ưƾ ŵƺƃ.  
 řźŝƽ ƩŚŨƯŝźƯƾ ƫŚŝǀƴƾ ưſŹƾ   ŶºƃŹřŽŚƴƃŹŚĩŹŚŤºſźěƽ Źŵ
řƿƲ ƯŻǀƶƴ ŢƠĭ :»ŹŚĩƺŬºƄƳřŵƾƿ Źŵƭźºţ ŚºƷƽ ŚºěǀƿƲ    ŦºƗŚŝƮºƷ
ĮŤƀųƾ ƺŬƄƳřŵƯǀƶƄƮƷŝƾ ĮƳřǀĭżǀƂ Ťƣƹƾ řºƿƲ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ 
Źŵ ƭźţ ŚƷƽ ŚěǀƿƲ ŵŹřƹŰƯǀƎ ŹŚĩƯǀƲƄ Śŝ īŹšŹŚƸƯŜƀĩĭǀźƽ 
śŷŚĩŹƹźƛŹŚģŵƯƾ ƁŻƺƯōƶŝƲƃŝźƯǀƱŚ Ƹūƺºţƾ ºưƳƾ   ƹƲƴºĩ
ƱƹřōƁŻƺƯ ŚƷ řŹŝǀŚƠƿƵŶ Ưƾ ƲƳƹŵƅƺƈųƶŝ Ťƣƹƾ ƶĩŝźƯƾ   Ʊřƺºū
ƶƃŚŝƶŝźŬţƮĩƹƯǀƶƄ ƪºƌƘƯ ºŤƣƹƾ ºŝźƯƾ   ŹŵƁŵƺºųŚºƷŹŚĩƽ 
ƬưƗƾ źƷŚƯƳǀŢƀ ŻřřƿƲ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƱřƺƴƗƶŝ     ƵŵŚƠŤºſřƵƹźºĭźºſ
Ưƾ ƶŝƹƶƴĩřƿƲ ţźţǀŜ ŝƶ ŹƺƏ ŽƺƀŰƯŚƳţƹŹǀƲ ŹƺŰƯƽ ƶŝŚſƿźƿƲ 
ŚƤƫřƯƾ ƱƺģƶƃŚſƿźƿƲ ŚŝƬƤţǀŶ Żř Ʊō ŚƷƿŵŚ Ưƾ ĭºǀƱź   ŹƺºƐģƶºĩ 
ŚƓƹƿƞ řŹ    ŹřźºƣŢºſřƺųŻŚŝŵŹƺƯŚţƱŶŝƭŚŬƳřśƺųĮƳºǀƱź ƹ ºƿŵŚ 
ưƳƾ ĭǀƱź ƶĩƲƴĩŢŞƣřźƯśƺųƶƳƺĮģƶĩ ŝǀŹŚưƹřŶų řŶųƢƬų
ƋřŹƾ ľŚƌƘŝƶƳŚƠſŚŤƯ ....ƲƃŚŝřºƿƲ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ   ƪºŝŚƤƯŹŵţŚºſřǀŶ ƹ
ƃǀƵƺ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōźĮƳƪĩ ƱƺƄƳŢƯƹŚƤƯƱƺƃŵƺųŻřƯƾ Ʊŵ ƹ 
Ưƾ ƲĭřƿƲ ƁŻƺƯō ŚƷ ŵźŝŹŚĩƽ ƳǀŢƀ ƹ ŚŝřƿƲ    ŵřŶºƘţƶºưƷŝǀŹŚºư
ƮŬůƹƶƬƜƄƯŹŚĩƽ ŻƿŵŚ ľǈưƗŤƣƹƾ řźŝƽ ƭŚŬƳřřƿƲ    ŵƺºūƹŚºƷŹŚĩ
ƵŹřŶƳřźģžěŚŝƿŶ řƿƲ řŹŜƫŚƐƯƿŵŚ ĮŝǀźƿƮ .ŤƳǀƶŬ ƹěǀŶƯŚ ƴģǀƲ 
řźƃƿƐƾ ƶŝźŬƴƯŝźţǀŢ   źĮƳŚºƯŹŵƱřŹŚŤſźěºƯƾ ƶºƃ ƹƺŬºƄƳřŵƿƱŚ 
ƂººƤƳ ŚººƷƽ ººƃŻƺƯōƾŹƹŚººƄƯƵ řƽ ŢººŞƣřźƯƹƺººƴƘƯƽ řŹŵŚƳººƿƵŶ 
Ưƾ ĭǀƱź.«  
ƿĨ řƹźěƺſƿŹż ƶƤŝŚſŚŝæì ŹŚĩƩŚſƫŚŝǀƴƾ ƹƃŻƺƯōƾ ŹŵřºƿƲ 
ƯŻǀƶƴ ŢƠĭ : »ƮƷƲƯřƹźěƺſƿƭŹż ƹ   ƮºƷºƌƘŝƾ řŻƹŹŻř  ƱřƺºƴƗƶºŝ 
ŝźƯƾ ƵŶĪƄƳřŵŚŝŹŚĪưƷƽ Ưƾ ƮƴĩƱƺģřƿƲ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ   ƭŚºŬƳřŹŵ
ŚƷŹŚĩƽ ţƹŹǀƲ īŹƪŨƯĭǀźƽºƸƯŚƷƹŹřŵƹƱŚưƀƳŚěšŹŚƟŚºĩƾ řŹ
ƹƱŵźĩŜƀĩųǀƮƫŚ ƶŤůřŹŚƐųƾƿ ěǀƂ ºưƳƾ ōºƿŶ    ƱŚºƴĩŹŚĩƶºĩ
ƶƳŚƸŝƂŴŝĮŝǀƱź ƹ ƮƷźĭřěǀƂ ŝǀŚƿŶ ŢſřƮĩƂƫŚưŤůřšŹŚƔƳ
Śſƿź ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŚƳƹřƶŝřŹƯƾ ƭŹŚĜſ«...  
ºųźŝƾ ŻřƺŬººƄƳřŵƿƱŚ İººƬƗ ƅƺºƈŴƫřƺŬººƄƳřŵƿƱŚ ƮƷźĩŸººƯ
ŧŐţǀšřź ƠƴƯƾ źŝºƿĭŵŚǀźƽ ƹ   ŵźºĪƬưƗŚºſƿźƿƲ ŶºƳŹřŵºƘţŵřŶƽ Żř
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŚŝźƀěřƿƲ ƶĩŹƺƈţŹŚŤſźěƽ ŢſřƶƳŚƳŻƪƜƃƊŰƯƶŝ
ŵƿƱŶ ƺŬƄƳřŵƽ źƀěƽ ƶĩƳǀŚƷŻŚƽ ƖƯŚūŝǀřŹŹŚư Ŷūƽ Ưƾ ĭºǀŵź ƹ 
  ŢºŞƣřźƯƶŝšŹŵŚŞƯƺºƴƘƯƽ ºƯƾ Ŷºƴĩƹƽ     ŹřźºƣźŴºƀưţŵŹƺºƯřŹ
Ưƾ ŶƴƷŵ ƹ ƮƷƱŚƃŵƺųřƿƲ řŹźºƯř     ƶºƣǈƗƭŶºƗŢºƬƗƺŬºƄƳřŵƿƱŚ 
ƶŝźĩŸƯƿĭŵŚǀźƽ ƹ ƣřźƯƭŚŬƳřŢŞźĮƳƪĩ Ưƾ ŶƴƳřŵŹŵ . ŵŹƺƯźŴƀưţ 
ƮƷ Ʒƹźĭƾ    ƲŤƟźºĭŹřźºƣƺŬºƄƳřŵƽ źĩŸºƯ   ƭźºţ  ƂºƃºſŚƴƃŹŚĩƾ 
ěǀƶŤſƺ ŹŚŤſźěƽ ºƴģǀƲ ŢºƠĭ :»  ƮŤºƃřŵƃǀƶºƄ ºƃǀź ŵřŻƺºƳƽ řŹ
Ưƾ ƭŵřŵ ƶưƷƵźŴƀƯ ƭř ƲŤƠĭƹƱŵźĩºƄŴŞŝǀƲ    ŹŚºƷŚƳƭƺƳŚºųºģƾ 
Ưƾ żěƽ ŝǀŚǀƿƮ ...šřƶƳƺų« 
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ƹŦŰŝŤƳǀƶŬ ĭǀźƽ  
Ư šŚƘƫŚƐŵƹŶƘƯƽ ƹŹźŝƽ ƺĮģĮƳƾ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯ
ƺƴƘƯƽ  ƎſƺţƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ żĩźưţ ƶŤƃřŵ ŶƳřƝŶƷ .
ƂƷƹĦěƬƇřƾƇƺţǀƞ ƹ ƀƠţǀƴƛźƾ ōźƟƿŶƴ ƹƁŻƺƯō ƿĭŵŚǀźƽ 
 ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ  ŹŵŹŚŤſźěƽ řƿƱřź ŵƺŝ. ƫřƺţƾ Ɯţǀǀšřź 
řŹƂƴĩřƹƂƴĩƺŰƳƶŝƽ ƱřƺŤŝƶĩſǀź Ɯţǀǀšřź ŹŚŤųŚſŹŵřŹ
ƈŴƄƯƾ ŵŹƿŝŚƾ ŵƺưƳōźƟƿŶƴ Ưƾ ƯŚƳŶƴ. ŹŵƱƺưƌƯ ŚƷƽ ŢſŶŝ
ŻřƵŶƯō ŝǀšŚƳŚ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƹ ƹƱŚſŹŶƯ řƹźěƺſƿŚƷŹżƽ ŹŚŤſźěƽ 
ōźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽ  ƶŝřƿƲ ƪĪƃ ƬŬţƾ ƿŢƟŚ .řƿƲ 
ƱƺưƌƯ ŚƷ Źŵ ƤůǀŢƤ  ƶŝ ŲſŚěřƿƲ ŶƴŤƀƷ Ʃřƺſ ƶĩ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ řƿƱřź ŢŞƣřźƯƶƳƺĮģƺƴƘƯƽ řŹƯƾ ŶƳŻƺƯō
Źŵ ŲſŚěƯƾ Ʊřƺţ řƿƲ ƴģǀƲ ŝǀƱŚ ŵźĩ :ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ Śŝ
ƿĨ ƯŻǀƶƴ ĮƳřǀƃżƾ  ƹųŷǀƵź ŤųŚƴƃƾ ŵŚƤŤƗřƽ ĭŵřƺƳŚųƾ ƹ 
ŵźƟƽ Żř ƺƴƘƯƿŢ ƁŻƺƯō ƶƇźƗ ŵŹřƹŹŚŤſźěƽ Ưƾ ŶƳƺƃ Śŝ ƹ
ƹŪƳŹŚŝƶƸūřƺƯƹƵŶƷŚƄƯ śřŸƗŝǀƱřŹŚư Żř ŵżƳƿĨ ŹŵŹƺƌů) 
ƫŚŝǀƲ ŽŚƀůř (ƳǀŻŚ  ƶŝƿĭŵŚǀźƽ ƹ ƺĮŴſŚěƾƿ  ƶŝřƿƲ ƳǀŻŚ 
ŝǀƱřŹŚư ŵŹƱō ŚƷ ĮƳřźŝǀƶŤŴ Ưƾ ŵƺƃŹŵ .řƿƲ ŹƺƌůŢƇźƟŚŤſřŹ
Źŵ ƫŚŝǀƲ ƹƷřźưƷƾ ŚŝţŚſřǀŶ ƹ ŝźƯǀƱŚ ŹŚĩ ) ŶƯōŚƷƺĮƫřƽ ƬƇřƾ (
ƄƴưƷǀƴƾ ƹŶƸƘŤƯŵřźƟř Śŝ  ŵźŞƷřŹƺĮƫřƽ Ÿěƿźƽ  ƹƿŵŚ ĭŵǀźƽ 
ƛǀź ưſŹƾ ųźŝƾ ŻřŵŚƈƯƿƢ ƯŢŞƣřźƺƴƘƯƽ ƹƶŝźŬţ řŹ ħŹŵ
Ưƾ ŚưƳƿŶ  ƶŝ źŬƴƯ ƶĩƿĭŵŚǀźƽ  ŢŞƣřźƯŝǀŚưŹ ŵŚƘŝř Źŵ ŹƺŰƯ
ůƹŹƾ -ƺƴƘƯƽ ƹ ůƹŹƾ -ŞƷŸƯƾ Ưƾ ŵŵźĭ.  
ŢƸūŝźţºǀŢ ƹ     ƺºĮƫřƶºŝƪºƯŚĪţƳºǀŻŚ ŵŹřŵŚºƃƿŶ   ƶºŝºưƷǀƲ 
ƱōźƣŹŵŶƳƹřŶųƶĩŢſřźƏŚųƯƾ ŚƯźƟƿŶ :ěǀřŹźŞƯŚ řźŝƽ    ƺºĮƫřŚưºƃ
ƶƳƺưƳƹřƽ ƳǀƺĪ ŹřźƣŵřŵƿƮ »ąŶłƤłƫăƱŚĩ ąƮºńĪłƫ ºĉƟƾ     ŀşăƺºąſńŏĉƶºĳƬƫřņƩƺºĄſăŹ
ŀŠłƴăƀăů«Î ƳřƖƣřƹŹŵŜſŚƴƯƩŶƯƹƶƳƺưƳźĭřƱŚƀƹ ƳǀƺºĪ ƶŤºƃřŶƳ 
ŶƃŚŝƱřŵźĭźſƯƾ ŵƺƃŻř . źƔƳ    ƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚºƄƯřºƿƲ ƶºƘƫŚƐƯ
ŸěƺĮƫřƿźƽ Żř ŹŚŤƟŹ ƹ ƈŴƃǀŢ ƅƺƈųƶŝ ŶƯōŹŚĩŵŚŤſřšŚƏŚŞţŹř
                                               
ōśřżůǇřƵŹƺſƿƶÏÎ 1 
ƮƸƯ źţƿƲ ƪƯŚƗŧŚţǀŹřŸĭź Źŵ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ 
 .Ƶŵƺŝźĩƿºưƾ ƤƳƺºƯƾ ƹ   ŹŵƱřŹŚºĪưƷºƿĨ   ƶºƘƫŚƐƯĩǀºƠƾ   ƩƺºƣŻř
ƱŚſŹŶƯŹŚŤſźěƽ Ưƾ ƺƳƿŶƴƀ :ƱŵƺŝƺĮƫřţŚſřǀŶ ŹŵŹřźƣźŝƽ   ƍŚºŞţŹř
ŚººŝŝǀƱŚººƴĩŹŚĩƹŹŚư ŚººƃƿŶ ŰººƇǀŮ źººţƿƲ   śŹŚººŬţƩŚººƤŤƳřƁƹŹƹ 
ƁźĮƳ ŚƷƽ ŰƇǀŮ ƶƟźů řƽ ƶŝƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŶƃŚŝæí .(ĪƬưƫřŶºŞƗƾ ƹ 
ƱřŹŚĪưƷ Ưƾ ƺƳƿŶƴƀ :ƭŶƗ ŵƺūƹ ƶƐŝřŹ śƺƬƐƯ ŝǀƲ ţŚſřǀŶ ƹ ƺŬƄƳřŵ 
ƖƳřƺƯŻřƿĭŵŚǀźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ Ưƾ ŶƃŚŝ )æî.(  
ŻƹŶƳřƂƳřŵƶģźĭƶſŹŶƯŹŵƺºƃƽ          ƹ ŻºƯźĭƾ   ŦºŰŝ
ŻƹźƟřžƬŬƯƺƃƽ  
ƶưƷŚŝƢƄƗŜŤĪƯŹŵŚƳřŵƾƿ              ƱǈƠƏƺģƶŤƄĭźſ
ŻƺƯōƺƳƺƃƽ ƘſƺŝřǀŶ Ŵƫřƺŝřǀź 
ƶŝƶƣǈƗƫŚŝŹŚĩǀƴƾ ŚŝŹŚĩƹŝǀŻřŹŚư ƇƺƈųǀšŚ ƮƸƯŵƿźĮƽ   ŵƺºŝ
ŢĩŹŚƄƯƶūƺţŵŹƺƯƶĩ      ƱŚºƳōźºƔƳŻřƹŵƺºŝƶºŤƟźĭŹřźºƣƱŚĭŶƴƴĩ
ƹŹźŝƽ ºƿĭŵŚǀźƽ ƺºƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ    ƖºƣřƹŹŵ .ŵƺºŝźŧƺƯƵŶºƗ řƽ Żř
ƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯĩŚţǀŶ ŶƳŵźĩƶĩºųźŝƾ ţŚºſřŻřǀŶ    ƶºŝŶºƯōŹŚĩŚƳ
ŢŞƣřźƯŝǀƇƺţŹƺŰƯŹŚưǀƶ Ưƾ Ŷƴƴĩ ƫƹƾ   ƪºưƗŵƺųºưƳƾ Ŷºƴƴĩ   řŸºƫƹ
ƺĮƫřƽ ŞſŚƴƯƾ řźŝƽ ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ƳǀŶƴŤƀŹŵ.řƿƲ ƯŻǀƶƴ 
ƱōźƣźĩƿƮ ƮƷŝǀƳŚƾ ŻƿŚŞƾƿ ŶƳŹřŵƯƹƾ ŚƯźƟƿŶƴ :ōƿŚ   ŹŚºĩƶŝřŹƭŵźƯ
ƳǀĨ ƁŹŚƠſƯƾ ƴĩǀŶ ƁƺƯřźƟŵƺųƹƯƾ ƴĩºǀŶ »   ăŽŚºňƴƫřăƱƹĄźĄƯŊŐºłţłŏ
ăƱąƺăƀŊƴłţăƹďźņŞŊƫŚņŝƮńĪăƀńƠŊƳłŏ Ï.«  
  ƪºưƗŹŵƶĩŢſřŮƋřƹźěºƯƾ Ʊřƺºţ ºƀŝǀŹŚƽ    ƶºƬưūŻřŹƺºƯřŻř
ŢŞƣřźƯ źĮƳƪĩ ŢƟźĭřźƟřŹţŚſřƹǀŶ ŝźƯƹºǀƳŚƾ     ŹŚºĩƶºŝƶºĩºƬưƗƾ 
ŶƴŤƀƷŶƴưƣǈƗřŹƺŬƄƳřŵƳǀż ƶŝƬưƗŹŚºĪŝƾ    ƶºŝƶºūƺţƹƳǀŚºƷŻŚƽ 
ƖƯŚūŝǀƛźţŹŚưǀŜ Ưƾ ŚưƳƿŶƴ .ƇƺƈųǀšŚ ŵźºƟƽ ºŝźƯƾ ƫŚºŝǀƴƾ   ƶºŝ
ƅƺƈų ŶƴưƣǈƗ ƹƱŵƺŝ ƝźƇ ŚƯřƺƗŻřřŹŢƣƹŧŚţǀŹřŸĭź ºƿĭŵŚǀźƽ 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŶƴŤƀƳřŵçåƵŵŹƺųŜƏŹƪŨưƫřśźƋ .( ĩƾ    ƖºƴƯŶºƴĩ
ŜƏŹƳǀż ƣŵŚƈƯƾ   ŹŚºŤƟŹƹƁŻƺƯōŻřŝźţǀºŤƾ ěºǀźŞƯŚ   ƶºŝřŹƯŚºưţƾ 
źƄŝƿŢ ƱŚƄƳƯƾ ŶƷŵ.  
                                               
æè -ōƵźƤŝƵŹƺſƿƶéé  
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ŧŐţǀźƮºƷ ºƷƹźĭƾƿºĪƾ ŻřƹƿºĭĦƾ ŚºƷƽ   ƶºƤŞƏºƗźƟƾ»ŧŐºţǀź 
ƟřźƏřǀƱŚ «ŹŵƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƶĩŵƺŝřºƿƲ   řŹƱōƶºƘƫŚƐƯºƀŝǀŹŚ 
ŧŐţǀź ƶŤƀƳřŵŹřŸĭ ŶƳŵƺŝŵżƳƿºĪƾ ºƇƺƈųǀšŚ ŵźºƟƽ ƗŚºưŤūřƹƾ 
ƮƷ Ʒƹźĭƾ ŚƷ ŦƗŚŝƸƀţǀƪ ŝŦŰƩŵŚŞţƹ ŵŹƺƯŹŵźƔƳƳǀŚƷŻŚ   ƖƯŚºū
ŝǀƱřŹŚưƬƤţǀŶ ƹºƿĭŵŚǀźƽ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ ºƯƾ ŵƺºƃ. ƿưºƀǀƲ ƹ 
źŧřƶūƺŤƯƱřŹŚĪưƷƄŴŝƾ ºƿĭŵŚǀźƽ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ   ƶƐºſřƹƶºŝ 
ŹŵŦŰŝƵƹźĭ ŚƷƽ ĨģƺĩƺŬƄƳřŵƾƿ ŵźĭƿŶƳŶ)çæ.(  
ŧŐţǀźƱŚƴĩŹŚĩ Ƴǀż ƱƺĤưƷƮºƷ ºƷƹźĭƾƿºĪƾ ŻřƹƿºĭĦƾ ŚºƷƽ 
ƶƤŞƏƗźƟƾ»ŧŐţǀź řźƏřƟǀƱŚ «ŻřƶĩŵƺŝŢĩŹŚƄƯźƔƳ ľŚŞƫŚƛƱŚĭŶƴƴĩ 
šřźŧřƠƴƯƾ źŝƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ   .ŢºſřƶŤºƃřŵ 
ƹƱƹźŤƷ ƱřŹŚĪưƷ ƶŝŧŐţǀźƠƴƯƾ ƹƱŚºƴĩŹŚĩ     ŜºſŚƴƯŚºƳšǈƯŚºƘţ
ŚŝƱŚƴĩŹŚĩƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƹ ŧŐţǀšřź ƠƴƯƾ Ʊō ŚƷ ŹŵƿĭŵŚǀźƽ   źºĮƳƪºĩ 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƵŹŚƃřƵŵƺưƳ ŶƳř )çç.(  
ƶūƺţŚŝ ŝƶřƿƶĪƴ ſǀƮŤƀ ƃŻƺƯōƾ ŹŵřƿƱřź    ƪºĩŹŵƹżºĩźưŤƯ
ŹƺƄĩƿƱŚƀĪ ŢſřƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ ƱŶƃŹŚĪƃōŦƗŚŝƶƘƫŚƐƯōźƟƿŶƴ 
ƿĭŵŚǀźƽ ŢŞƣřźƯƺƴƘƯƽ ŹŵƺŬºƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤºſźěƽ řºƿƱřź ŵźĭºƿŶ .
ƱŚſŹŶƯƶƯŚƳźŝƹ ŹƿƱřż ŹŚŤſźěƽ Ưƾ ŶƴƳřƺţ ŻřƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ ƶƘƫŚƐƯ
ƶĩſŚĪƘƳřƾ ŻřōźƟƿŶƴ ŹŵźūƿƱŚ ƺƯōŢŞƣřźƯƁŻƺƴƘƯƽ ºƯƾ ŶºƃŚŝ
  ŵƺºŞƸŝŢƸūĩǀƠºǀŢ ŭǈºƇřƹ   ƶºƯŚƳźŝºƃŻƺƯōƾ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƵŵŚƠŤſřŚưƳƿŶºƴ .řºƿƲ ƿƶºŤƟŚ ŚºƷ ºƯƾ ŶºƴƳřƺţ ŹŵºůřźƏƾ 
ƶºƯŚƳźŝ ŚºƷƽ ƱřŹŚŤºſźěŢƯŶºųƲưºƋƁŻƺºƯōƳºǀż ƶºŤƟźĭŹŚºĪŝ 
ŶƳƺƃƹ ŝƶ ŹƺƏ ƛǀƤŤƀƯźǀƮ ŚŝŻŚſŶƴưƳřƺţƽ ƱřŹŚŤſźěƯŻǀƶƴ řŹřźŝƽ 
ƿĭŵŚǀźƽ ƷźŤƸŝƶģź   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽ ƺŬºƄƳřŵƿƱŚ   ŵƺºưƳŶƗŚºƀƯ. 
ƴĤưƷǀƲ ƿƶŤƟŚ ŚƷƽ řƿƲ     ŶºƴưƳřƺţšŹƹźºƋƶºƘƫŚƐƯŻŚºſƽ ţŚºſřǀŶ
ŝźƯǀƱŚ ŹŵřŹƯŻǀƶƴ   ŢºŞƣřźƯƺºƴƘƯƽƹŶºţƿƲ   ƪºƈƟźſƹ ƺºŤŰƯƽ 
ƱŚƀưƷƹ ŚƷŵźŞƷřŹƽ ƃŻƺƯōƾ  .ŵƺưƳƆŴƄƯřŹƱō  
ōźƟƿŶƴ ŢŞƣřźƯƁŻƺƯōƺƴƘƯƽ ŤƳǀƶŬ šǈƯŚƘţŹřźĪţƽ ƹ ƭƹřŶƯ
ƿĭŵŚǀźƵŶƳŽŹŶƯƹ ŰƯǀƎ ƹ ƺŤŰƯƽ   ŜºſŚƴƯºƃŻƺƯōƾ   Źŵ .Ţºſř
řƿƲ ƶŝƎƤƟšŹƹźƋƶŝŚƴŝƶƫŚƤƯƄŴŝƾ ŻřŚºŤƳƿŪ     ŚºŝƶºƐŝřŹŹŵƶºĩ
ŸěƺĮƫřƿźƽ ƫŚŝǀƴƾ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƵŹŚƃřŵƺŝŵźĭƿŶƶƘƫŚƐƯ .ƬƇřƾ ƪƯřƺƗ
ŵźƟƽ ƹ ŢŞƛŹŰƯǀƎ ƃŻƺƯōƾ ƹ ƺŤŰƯƽ ſŹŵƾ ƹ Śºſƿź ƯŚºƌƯǀƲ 
ƿĭŵŚǀźƽ ƛǀưſŹźƾ řŹźŝŹŵ Ưƾ ĭǀŵź źƃƶĩ   ŜºƫŚƣŹŵƶºưƷŭºƿĨ 
   ƱřŶºƴưƣǈƗƹŵƺºŞƳƲĪưƯƶƫŚƤƯºƯƾ ŶºƴƳřƺţ     ƶºŝƶºƘūřźƯŚºŝŚºſƿŢ 
ƵŶĪƄƳřŵŹŚŤſźěƽ ƹ ŚƯŚƯƾƿ źŞţƿż Żř Ʊō ŚƷ ƵźƸŝĭǀŶƳź .  
  
ŶƤţƿź ƹ źĪƄţ  
ƹīŹżŝŶƳƹřŶųŻřŽŚĜſŚŝŝźƯƾ ŢƀŴƳźºƄŝƿŢřºƿƲ ƶºƫŚƤƯ 
ƶĩ ƄŴŝƾ ŻřŚěƿƱŚ   ƱřƺºƴƗŚŝřźŤĩŵƶƯŚƳ»ōźƟƿŶºƴ    ŢºŞƣřźƯƁŻƺºƯō
ƺƴƘƯƽ ŵŹŹŚŤſźěƽ řƿƱřź «   ƵŶĪºƄƳřŵśƺºƈƯŹŚŤºſźěƽ ƹ ŚºƯŚƯƾƿ 
źŞţƿż ŵƺŝ (ŪƗźƈƗƭŚƯřƶŝŶƤţƿƮ ŻřƹƬĩǀƶ ƹƵŶĪƄƳřŵƱōƪƴſźě
ƴĤƷǀƲ ŻřţŚſřǀŶƺŬºƄƳřŵƿƱŚ ƹ   ƱřŹŚŤºſźěºƯźŤŰƯƾ   ŹŵƶºĩřºƿƲ 
ƵŵƺưƳŢĩźƃƶƘƫŚƐƯ ƹƿŚ   ƺºŰƳƶºŝƽ   řŹŚºƯŚºưƴƷřŹƾƿ ƵŵƺºưƳ Źŵƹ 
śŹŚŬţƺųƿƂ ƸſǀƮ ŶƳŵƺưƳ ŶƤţƿź ƹ ĪƄţź Ưƾ ŚưƳǀƿƮ. 
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